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Año L X I 
DISECCION Y A.OMÍNISTRACTCW: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Ha'bana.-SiTDado 17 de Marzo de 1900.--San Patricio, obispo. Mmero 65, 
Precios de suscripción. 
( J 2 meses.. $21.20 oro 
' ñ iri • n nn 
o.uu J* 
12 meses., §15.00 p t» 
G i d . . . . 8.00 „ ' 
3 i d 4 00 „ 
( 12 meses., f l á . 0 0 pt* 
s' 6 i d . . . . 7.00 , , 
( 3 i d . . . , 3.75 „ 
Unión Postal ' tí i d . . . ; 11.00 
^ 3 i d . . . ; 6.00
Isla de Cuba. 
Habana,,.. 
ADMINISTRACION 
PIARIO S E LA U k K l l U 
Por falleoimiento del Sr. D . Pedro 
Sampol se ha hecho oargo desde 1° 
del aotaal de la agencia de este perió-
dico en Santo Domingo, provincia de 
Santaclara, el Sr. D. Luis Simón; coa 
qnien se servirán entenderse loa seño-
res Bnsoriptoies del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 10 de Marzo de 1900.—El 
Administrador, José M. Villaverde-
E 
lo the narae of the DIARTO DE LA 
MARINA and ^taff, we wieh, npon 
behalf of its editor in chief, don Ni-
colás RIVERO, to thank the press and 
good people of Oienfaegos for themany 
conrtesies extended to him, dnring his 
late visit to the South Ooast Metróp-
olis. 
Señor RIVERO retarned to Havana 
Tharsday night, mnoh improved by his 
onting. 
Compañía de Cam'cos de Hle-
rro de Matsnzas á Sabauilla 89 ^ á 9U 
CÍCInbsna featral Saíl^ray 
Líraiíed—Prefeiidae . N 
Idwa 1¿Í-XÚ ncotau**. N 
CompaSíi del Vscfitmíríl dei 
Oeste 130 
Compafiía Cabana de Alum-
brado de Gas. SO 
Bono» Hlpotscariús de la Com-
pañía .le fiia Consclídada.. 62J 
Ccmpafifa de CJa» Hiepano-A-
merleana Coniolidai 
Bervicio de la Prensa Asoc iada) 
Nueva York, mar so 16. 
LOS E S T A D O S U N I D O S Y L A S 
A N T I L L A S D I N A M A R Q U E S A S 
Dicen de Washington que el gobierno 
no ha desistido aun de su proyecto de 
adquisición de las islas de San Tomas y 
Santa Cruz, que forman parte de las An-
tillas dinamarquesas, si pueden conse-
guirse á un precio razonable. 
P A R A P U E R T O R I C O 
Telegramas de Washington dan cuenta 
de haber sido aprobado hoy en el Sena-
do ol proyecto de ley aprobado por el 
Congreso el dia dos, poniendo á dísposl-
oicion del presidente de los Estados Uni-
dos, para que las invierta en beneficio 
de' Puerto Rico, promoviendo obras y 
mejoras en aquella isla, las sumas re-
caudadas -por las aduanas de .los Es-
tados Unidos en concepto de derechos de 
importación sobre artículos precedentes 
de Puerto Hice, según el Arancel de 
Aduanas Dingley, vigente desde que 
aquella Isla está bajo el dominio de los 
Istados Unido*; pero el Senado ha intro 
dnoido una enmienda según la cual solo 
se aplicarán á aquel objeto las sumas ra 
caudadas hasta el primero de Enero del 
año actual, limitando así la suma que 
alcanzará á $2.095.000. 
E L G E N E R A L P E T T Y M A N 
Dicen de Londres que ha sido nombra-
do Gobernador de Bloemfontein el gene-
ral inglés Pettyman. El a ntiguo emple-
ado del gobierno del Estado Libre de 
Orange, Fraser, actuará como alcalde de 
la ciudad. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PBE3S SESVICE. 
New York, Maroh \üth. 
Ü N I T B D S T A T E S I S S T í L L 
A F T E R D A N I S H W E S T 
I N D I E S 
Washington, D. O., Maro. 16cp.— 
The United States Government has 
not yet abandoned her parpóse to 
aoqaire the Island of St. Thomas and 
8t. Oroix, of the Danish Weat ladles 
groap, if they obtainable at a rea-
sonably figure. 
E B L I E P M O N B Y F O R 
P U E R T O R I C O 
P A S S E D S E N A T E 
Washington, March. líJth.—The 
United States Senate has passed to-
day the Bil l already approved by the 
House of Representativos putting at 
the President's disposal to be used in 
publio improvements in Puerto Rioo, 
all the moneis oollected onder the 
Dingley Tariff Bil l on goods imported 
from Puerto Rioo sinoe the United 
States assumed control of said Island, 
butit has been amended by the Senate 
so as to limit the appropiations to 
oollections raade prior to Janoary 
let. 1900. The money thos available 
for Puerto Rico'a relief will amoant to 
•2.095,000. 
G E N E R A L P E T T Y M A N 
G O Y E R N O R OP 
B L O E M F O N T E I N 
London, England, March. I6th.— 
General Pettyman has been appointed 
góvernor of Bloemfontein. Fraser who 
held a position under President Stejo, 
acts as Mayor of the City. 
L a Lucha direets attention to the 
transforraation of the U. 8. Depot Oom-
missary building on Zulueta St., to a 
Protestant Episcopal Chapel. 
DON P. B, Truffio, ot this City has 
been named Cónsul General for Rus 
sia in Cuba. 
HAVANA L I F E . 
War Seoretary Roox and Governor-Gen 
eral WOOD were banquetted at Café D¿1-
mónico Thursday night.. Among other 
guosts, were: Generáis CHAFFEB, LEB, 
H u M PHRBY and LUDLOW: Coronéis BLACK, 
BLISS and SCOTT; Insular Cabinet Secret 
arles TA MAYO, ESTEVEZ, VAROKA and 
Rius RIVERA; Postal Director PATHBONE 
School Superintendent FRYE and Civil 
Góvernor NUSEZ; Mayor Lacéate, Aoting 
Mayor ESTRADA, Chief of Pólice CÁRDE-
NAS, City Clerk IZNAGA; Capitain B E L L -
AIKS of the Associated' Press; the Mar-
qués de RABELL, President of the Spanish 
Casino and principal owner of the DIARIO 
DE LA MARINA; don Rafael MONTORO 
Managing Director GALBTS of the Banco 
Español; Mr. CUMRI.L, Danish Cónsul, and 
various oihers. 
Socretary ROOT and family, acoorapanied 
by his prívate Secretary and Military 
lieutenant, leave Cuba tonight aboard the 
Transporfc Scdgwick for the States. ' 
Mr. Frank A. BETANCOÜRT has been 
named Proí'essor in charge of the Cuban 
State Schood of Short-hand Type and 
writing. 
Secretary ROOT lias visited and officially 
inspected nearly evory piiblic building in 
the City, including the Poundlings Home 
and Leper Hospital. 
An effort is being raade to erect a raonn-
nient to the late José MARTI, father of 
Cuba's laat revolutlonary movement. 
Bonos Hipotsúarios Converti-
dos da Oai Consolidado.... 
Red Telafóniaa de la Habana 
üompafiia de Almacenes de 
liaoendadas , 
Empresa de Fomento y Ka»e» 
gaoiónd«l S u r . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Be 
pasito d« )a Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y. Villaclara.... 
Compafiía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Be&nería de Asúcar de Gárds-
nu. 
Acciones 
Obligaoienee. Serie A 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . , 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Coba 
CompaDia Lionja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones 
Obligaolonos 103 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Acciones....... 6 
Obligaciones 1S 























ESTRE Y MARTINICA 
Grasa fábrica de Chocolate y Dulce 
LA MAYOR ¥ MAS ANTIGUA DE LA I S L i DE CUBA. F U N D A D A EN 
4íi-r> K 
t r á T e s i a . 
i i 
23 
L O N J A D E ViyjBRIBS 
Ventas eíectuaS&s $1 día 16. 
A.l'ñtaoéw. 
17 ci queso crema Venus. $27 qtl . 
50 ci leche Crescent $4.65 una 
1000 o; leche La Lechera.. $i.70 una 
50 b; cerveza Cabeza Perro $14 uno 
100 p? vino Terry 0 $48 una 
70 2; p; id id $50 los 4 ?4 
80 p2 vino tinto P. J. B . . . $47 una 
100 c? aceite Seneat, lata de 
23 l ibras . . . $11.75 qtl. 
50 c¡ id id id de 4 i libras. $13 qtl. 
50 q 10 libras aceitunas Sen 
una sat $6 
La Habanera, 
100 doc. escobas de Ia $2.75 
150 id. id. 2a $2.25 
100 n . id. 3" $1.25 
25 id. id. Salón $4.50 
500 8? arroz semilla $2.80 
20 C2 mantequilla Gil $27 
40 P2 vino Abolló $48 
20 p2 vino Perignal $48 
40 fds. papel zaragozano. $0.34 
300 82 arroz canillas.-. $4 
100 tls. manteca Melocotón. $8.90 
10 OÍ tocino $10.25 
20 C2 pemiles $10 
100 b; frijoles blancos $5 


















Nueva Yorh, mvso 16 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comerolal, 60 ñi7. 
5 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, G0 d2V., ban-
queros, á $4.82. 
Cambio sobre Paría 00 div., banqueros, á 
6 fr. 21.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 áiv., banque-
ros, á 94. 
Bonos registrados de los Estados Cuides, 
4 por ciento, á 117. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y fleto, 
•n plaza á 2.1 L[ 16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4^8 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.7[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.11[16 c. 
El mercado de azúcar orado, fuerte. 
Vendidas hoy en plaza: 
200 toneladas azúcar centriíugá. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.00 
Londres, marso 15 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
d)u, á 9s. I l . l i 4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 12 8. 3 d. 
Mascabado, á 11 s. 9 d. 
Consolidados, á lOl . l^ 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.3 8̂ 
París, mareo 16 
Renta 3 por ciento, 101 francos 21i cén-
timos, ez-interés 
BXISTEÍÍOIA D E A Z U C A R E S EN 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, marzo 10 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á, 5,194 toneladas. En 
igual fecha en 1899,3,447. 
SUGAR S T O C K S . 
New York, March. 16th. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 5,194 tons., against 3,447 tona, in 1899. 
O F I C I A L * 
Oficina del Colector de Aduanas 
de Cuba. 
PROPOSICIONES* 
Se recibirán en esta oficina hasta el día 
20 de raarzo de 1900, á las tres de la tarde, 
proposiciones en pliegos cerrados para cier-
tos impresos para la Aduana de la Haba-
na. Todos los detalles pueden obtenerse en 
la oficina del material. 
Jktsker H. Bhss, 
Comandante, Colector de Adunas de Cuba. 
C 437 la-16 2d-17 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 30 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por ídem idem de 20 á 50 idem. . . 6 
Por idem idem de 25 á 200 ídem. . 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Taskcr H. Bliss. 
VAPORES D E T R A V E S Í A 
Marzol? Hascotte: Tampa y Key Weat. 
•a i? Alfonso X I I I ; Veracrai y aso. 
. . 17 Cataluña: Puerto Rioo y eso. 
, . 17 Whitney: New Orleans. 
. . 18 Yucatán: New YorK. 
. . 19 Olivette: Tampa y esc. 
. . 19 Drizaba: Veracrnz y ese. 
21 Habana: Nueva York. 
. . 21 Widdrington: Mobiia, 
. . 22 Aransas; New Orleans. 
. . ' 5 Vigilancia: New York. 
. . 25 J . Jo ver Sérra: Barcelona r «s«. 
. . 2R Seguranca: Veracruz y esc. 
, . 28 México: New York. 
. . 28 Madrileño: Llveniool r eso. 
, . 98 Telesfora: liiTerpooiy eso. 
. . 80 Miguel Gallart: Barcelona, 
Abril 3 Miguel Jover: N. Orleans. 
. . 11 Miguel M. Piniüos: New-Orleans. 
Marzol? Maacctte: Cayo Hueso y Tampa. 
.. 17 México: New York 
, . 17 Cataluña: Veracruz. 
J7 Whitney: New Orleans y eso, 
. . 17 Olivette: Cayo Hueso y Tamp?. 
. . 19 Yucatán: Veracrui y Progreso, 
. . 19 Orizaba: New York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
. . 24 Havana: New York. 
. . '¿6 Vigilancia: Veracruz. 
. . 26 Seguranca: New York. 
Abril 1 M. M. Pinillos: Canarias y eso. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
V A P O R E S COSTEROS 
Marzol8 Reina de los Angeles, en Batabauó pro-
procedente de Cuba y esc. 
. . 25 Antinégenes Meneudei, en Batabauó, 
procedente de Cuba y eso, 
S A L D R A N 
Marzo 22 Reina dalos Angeles, de Batabanó para 
Cieníuegos, Casilda, Tunas.Júcaro.Man-
fanilío y Cuba. 
22 Hita: para Cabañal, Bahía Honda, Ri-
Blanoo, San Cayetano, Dimas, Arro-
yos 7 La Fé. 
28 Antirégenes Menéndas, de Batabané pa-
ra Cieníuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, da la Habana, los miéroolea á las 6 do 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á Dordo1—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados ft las 6 de 
1% tarda para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, Le 
Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
ASPECTO DK LA PLAZA 
Mareo 10 de 1900. 
AZÚCARKS.—El mercado sigue sostenido 
y sabemoa haberse realizado las siguientes 
ventas: 
Varios ínqenios: 
300 sacos centiíf. pol. üGi á 5.33 rs. 
100 „ „ , , 96 á 5 . 3 l i r 8 . 
Cotizamos* 
Centrífugas, pol. OO^ei, 6.4 á 5 . i 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.— El mercado sigue sin varia-
ción á lo anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza quieta y 
ein variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60div 20 & 20i por 100 P. 
3d[V 21 á 2 U por 100?. 
París, 3 d ; v . . . . Gi á por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 18 á 17? por 100 D 
Hamburgo, 3d[V f i a 5* por 100 F 
E. Unidos, 3 div 10| á lOi por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como elgue: 
Oro americano lOf á 10i por 100 P 
Qreenbaeks 10* á 10* por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guiero 10f á 10* por 100 P 
VALORES.—Continúa abatida la Bolsa y 
nada que sepamos se ha hecho hoy. 
PT7EIHTO D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 15: 
{ De Miamí en un dia vap. am. Prince JEdward, cap. 
Lockhart, tnp. 69, t̂ons. 1U4, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Za'.do y cp. 
Dia 16: 
—Liverpool en 20 dias vap. esp. Fracisoa, cap. 
Arrihi, tons. 261, trip. 35, con carga general, á 
J . Baloe'ls. 
Salidas de travesía 
Día 15: 
Para Feinandina gol. am. Charlóte W. Miller, cap. 
MUler. 
Dia 16: 
Para Miamí vap. am. Prince Edward, cap, Look-
hart. 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. Ing. PRINCE BDWARD. 
DeMian>f: Sces. ,1 S'gbae—H. Eatter—II. Rob-
blns—E. Rjbbins—Manuel Bonvier—P. Asies—F. 
Casaras—A. Reyes—II. Haijaans—K. Cliistmcs— 
E. Weilfelman—A. Diaz—J. O'B'ien—G. Gohbols 
—D. SLu aly—J. Me Closkey—CJi is. Grftroy—9. 
Bobboell—M Waleli—John .Stdvens—C llimboros 
—M. Kimbocongh—G. Maricg — M. Maring—C. 
Langston—P. Brica—H. Mu len— M. B^iley-L. 
Isung—E. de Qasque—J Duncan-W. Jacobs—.1. 
Garleoton—N. Gonzalei—Ajusfn Hohn—M. Gon-
ralez—Jtln Convelí. 
Importación, 
Por el vap. ings. PRINCS EDWARD, da Miaml 
A variot: 20 sacoa harina, 1)9 bu'tos cerveza. 
Por el vap. esp. FR4NC1SCA, de L verpoo?: 
A vaxioc SCO bultos c: ñ ic, 70J cajas lecli", 230 
d. vela?. 5907 sacos arroz, 2/0 id. almidón, 348 id. 
sal, 50 cajas bacalao, 305 id quasos, 10 cajas galle-
tas, TMd. maTieq;ülIa, 42 id. conservas, 21 id. cu1-
cea, ti)id. \vai,key. 
Por el vap. inga. C L A V E R H 1 L L , de Amberes y 
escala»: 
A varios: ' f) cajas añil, 81 id. vino. 50 iá. y 400 
arr&fjnes giatlua, 1900 sacos arroz, 100 id. almi-
on, 50 id. alpiste, 15 cuñetes cerveza. 
VAPORES CORREOS 
üeiaGoiDOfía ̂ É l Tratlitica 
A M - T B 3 Dfi 
B L VAPOR E S F A U O L 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M X 7 N A B S I Z 
saldrá para 
P r o g r e s o 
el 17 de Marzo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo sarán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo raquisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ai dia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asezurarso todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonojón de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdioe así: 
"Los pasajecos deberán escribir sobra todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puarto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as! como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su oosslgnatarlo 
M. Calv Oficios n. 28. 
B L V A P O B 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el dia 20 de Marzo á las 4 da la tarde, llevando 
la correspondencia pública y da oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Reciba azúcar, cafó y cacao en partidas á fleta 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
fón Bilbao, y Pasajes. 
Los billetes fie pasaje, solo sarán expedidos has-
ta l?.s doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hatta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
&OTA.—Bsta Compafiía tiene abierta ana pólixa 
flci&ite, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loi afec-
tes que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los safioiec patajeíos ha-
da el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den j régimen Interior de los vapores deeata Com-
^aüfa, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
fealto» de su e^ipaje, su uombre y el puerto da des-
tino, con todas sus letras y coa la mayor claridad" 
La Gompsfilano aásaltirá bulto alguno de equipaje 
qnc no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su duefioasí eomo ol del pnertode descae. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Cairo, Oüoios núm. 38. 
E L VAPOR 
Cata luña 
c a p i t á n M U Ñ A R R I Z 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 33 de Maizo á las 4 de la tarde llevando 
la' oorrespoudencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas j carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de earga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulos. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia ' 9. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea com o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se e nbarqneu en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Les pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
da su equipaje, su nombro y el puerto de su destif 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio. así como ol del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá su soneljcataric 
Se. Cairo. Oficios núm. 2?, 
es. 
Bsta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las raolamaoio-
nee quo se hagan, por mal enrase y falta de precin-
to cñ las mismo*. 
o 13 T 78-1 B 
{(¿uedaprohibida la reproducción de 
Son telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteleoiualJ 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes dol Banco Español de la Isla 
de Cnba: 71 á 11 valor. 




Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca 111 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento ICO 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . • 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola..... • 
Banco del Comercio 
Compafiía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana v Almace-
nes de Regla (Limitada)...• 
Compafiía de Caminos de Hie-















Entradas de cabotaje 
Dia 16 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
Despacliadoa de cabotaje 
Dia 16. 
Para tfargsjitas gol. P. de Nuevitas, pat. Poas. 
S Cruz go'. J Marina, pat. Masip. 
¡Sagna gjJ. Antonia, pat. Tur. 
La Fe gol. Mercedíta, pat. Torres. 
Buques que h&n abierto registro 
Ola 16; 
Para Tampa via Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por Q. Lawton, ühilds y cpr 
Buques despacbados 
Dia 16: 
Miamí vap. inga. Prince Edward, cap. Loek-ap. 
hart, por Sald- y cp. 
En lastre. 
Pezoagoula gol. an?. Vera B. Reherís, cap. Ro 
herís, por B Darán. 
En lastre. :%'S¡ft 
Baques con registro abierto 
Para Coruña y Santander vap esp. A fonso X I I I , 
cap.' De champa, por M. Calvo. 
Progreso y Ve'ajrnz vap. esp. Cataluña, cap. 
Mauarriz, por M. Calvo. 
St. Nazaire y escalas vap. francés La Navarro, 
cap. Pedrlgeos, por Bridit, M. y cp. 
Para N. York vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo y cp. 
Para Mobiia van. alemán Pionier. cap. Knntzen, 
por D. W, Balh, 
LINEA MANDES VOTES 
T E A S A T L A E T I O O S 
D B 
Pinillos, izquierdo y C.a 
El vapor español de 5,000 tonelada» 
MIGUEL H. PINILLOS 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto SOBRE el 1? de 
Abril DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la PalmF, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite un resto de carga lijara 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
OFICIOS IT. 19. 
0 427 11 M 
capitóo P E E D E I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Q o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . M a s a i r e 
sobre el JG de Marzo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América dei 
Sur. 
L a carga sa recibirá únicamente él día 
14, en el mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se -
Hados. 
De más pormenores Inf j rmarán EUB con-
signatarios, BBIDAT, MOHT'EOS y Op., 
Amargura núm. 5. 
oeo 810 
PLANT SYSTE 
F a s t M a i l 3uin@ 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarás y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
i , y los 
entrarán por la maSana saliendo & Irs doce y me-
dia dtl di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen oonesión con loa treno» 
de vestíbulo, que van provistos de los carros dt 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
tectoiios, para todos los puntos de los Bstadoa Dnt 
dos. 
Se dan billones directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se dssp*-
ohan desde eit» puerto al de su destino. 
P^re eonvonlenoia de los seCcres pasajerca ¿1 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estart 
tblerto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oertifleado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes nám. 22, altos. 
Para más Inforries dirigirse 6 n i repr^seniauies 
en esta plasa: 
Gt, X t a w t o n C h i l d s & O" 
156 1 K 
iHff cu 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos sm^ííssc-
entre los pnorios olgai&ntei: 
Hueva York Cleniaegss • Tuapíao 
Habana Progroao I Cam'psobí 
Nassau VoraCrus I Frontera Btgo, da Cuba Tnsp&n 1 Laguna 
Salidas de Nneva Vcrk par* la Habana y pnorto* 
de México loe miércoles á ias tres de la tardo y pa-
re U Habu&a toúoa las fcábaáoe & la una (te Is 
Urde. 
Salidas de la Habana para Nuera Yatk t&fios los 
Ivnes i, las onairo da ík lardo y todos los sábado» 



















Salidas para Progreso y Veraorns los Lañe» » 
ntdio día, como signe: 
DRIZABA 
SEGURANCA 
Y U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 
Marzoo 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con focha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene on las oficinas de Sanidad, 
CORRESPONDENCIA.— L a oorrespondenoia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe on el muelle de 
Caballería solamente el dia antes ds la fecha do la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
So, Bremen, Amsterdam. Rottordan, Havre y Am-eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la os.-ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó sa equivalente. 
Participamos á los embarcadores qae ea virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en los cono-
oimiento de embarque el valor y paso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dhigirse á ŝ sa consigna-
tarios 
o 8 
Z A L D O «e €7<?. 
C u b a 76 4) 78é 
X.Z»rSA D S L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O S B M B X I C © 
repn y mas m n 
Oe HAMBUSGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
iansas. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago ae Cuba } 
caal^uier otro puerto de la costa N orto y Sur de It 
isla ae Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COH OONOCIMIBN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de lo 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bra-
maa, Cnerbourg, Copenhagen, Qánova, Grimsby. 
Xenohester, Londres, Nápoles, Sonthamptoa, Ro-
iterdam y Plymonth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes da la Compaüía en dichos pun-
tos para más formenoras. 
Compara de Exprego Cubana y Pan-Americana.—Oficina General! Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 






















































Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de ios Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central y del Sur. 
Precios espaciales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras. j » V/DUI,I<.. jr 
AMERICANO* ifservi^io^le9^^.11*1611 e8ta VÍa POr 108 Ferrooarrile.8 do la ^ ^rá la que cobraban los ferrocarriles antes do inaugurar el PAN sxpras Pnft« n ¿ £ 0 A r ^ L f í T f ^ f ^ n ^ L ™ t c°8t0,de fansportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad de la Isla do 
- v ^ El1 d0i?*li3 no ^g"»"113 l,roPi08 cirros 89 cohr¡irí d' 15 ets- ^uii peso por dicho sovWcio, según ol tama-
y peso del bulto. L a Compama está continumedte aumentando su número de carros en las diferentas ciudades do Cuba y tendrá pronto 50 carros ño y peso del bulto, en operación en Cuba 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía está relacionada o n la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 2̂ 6 79.-10 F 
MINGO y ST. THOMA8, saldrá sobre el día 10 
de Marzo de 1900 ol vapor .correo alemán, de 
toneladas 
capitán 
Admite carga para los citados puerto* y también 
directos pa 
«raa número da EUROPA, AMERICA del SUR, 
li'ítnabordoe con conooimlantos para u 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores queo se facilitan an la casa oonsignataaia. 
NOTA.—La carsra dostinada 5 puertos donde no 
t:-cs el vapor, será trasbordada en Hamburgo « «s 
el Havre, f. conveniencia de la Empresa. 
Site vapor, hasta nueva orden, no admita paja-
raros. . 
La carga se reciba por al mnelle de Caballería. 
La correspondencia tolo Bt raelba perla Admt-
üistración da Córrese. 
A D V E R T E N C I A IHPOBTANTB 
Xsta Empiesa pona á la disposición da los sefio-
«a cargadores sus vapores para recibir carga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte r Sur da la 
isla de Cuba, siempre que la carga qnt sa ofraaaa 
te# tufloiauto para ameritar la escala. Dicha carga 
:c admite para B AVR8 y HAMBUh GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
HúTiie ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Pzrn mis pormenores dirigirse á sns "oniignato-
fici: 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
MENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores R E I N A D B L O S A X T C t E L E S y A N T I N O O - B N E I S ' M E N H N D E J 
haciendo escalas et OTRN"JPÜBQOS; C A S I L D A , TÜ.NAS, J l / Ü A Ü O . S A K T i 
Ü E Ü Z D B I S Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Reolben pasajeros y carga para todos los puertos Indicador. 
MnHque Meilbut. 
Han Ignacio A4, Asutvtadú 799, 
res 
Empresa de Fomento ) 
Navegación del Sur» 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
Y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailón y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora l a e spa la e i r l a Colomaa 




SI prOxlmo Jueves saldrá el vapor 
I R E I N T A D E L O S A X T O - E L E S 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J 0 3 B F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para, 
Cionfuegos, C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 C 14 78-1 K. 
SU DE VAPORES 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
o U 78-1 B 
S L VAPOB ~~ 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el dia 17 de Mar-
zo á las 4 de la tarde para los de 
B a r a c o a , 
d r u a n t á n a m o 
7 C u b a . 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del 
dia de salida. 
Eecibe carga desde el dia 14. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
E L V A P O R 
(BANCO AMEEIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000. 
S u r p l u s : $1.000.000. 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agentj of de Govemnieut ot tbe Ifulteil 
StiUes. 
I t transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all polnts in the United States, Euro pe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued oh mortg-
agos of corporations, companies and in-
dividuáis. 
"Ronto oafoty-boxea for tho koepinjí of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has oponed a Savings Bank in all ita 
offices, to receivo depositsfrom $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum, 
Receives Money in account Current and 
pays checks against i t balance In any 
amonnt. 
ADVISORT DIEECTORS. 
Sr, Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Camba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López <te Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
o 827 Sfi-I M 
J s Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hicen pagas por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
•obre toda» las oapltalea v pueblos de Espafia é I s -
18Í-27E las Canarias. cU9 
P A B A E L H A Y B B Y HAMBUBGO 
i «on oioalM eventuales en HAYTI, SANTO DO-
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 1!) de Mar-
zo á las 4 de la tarde, para los de 
X T u e v i t a s , 
P t o - P a d r e , 
y G - i b a r a . 
Admite carga hasta las 4 de la tarde 
del dia do salida. 
NOTA: Recibe carga solamente el día 19 
Se despacha por BUS armadores, «an .Pe-
dro núm. ft. 
-av i so 
Los sefioros viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Biracoa Cuant&namo y Santiago de 
Cuba, antes-de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de ü'Beilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
to previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Ferrocarril de Gibara y flolguin. 
Empréstito. 
E l dial? dol próximo Abril vence el cuoón n'.' 
20 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empre-
sa, el cual seri satisfecho por los Sres. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio de la Habana, &] cu/a 
casi pueden acudir los poseedores de diclus'obli-
gacionea desde el citado día á realizar el cabro. 
Gibara Marzo 5 de 19JO.—El Presidente acciden-
tal, José H9 B30la. c 401 15-9 M 
Socieíaí Caslellaia fle Beneltacia, 
SECBETARTA. 
Da orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios pira las doce del d.a 25 del corriente, en los 
salones del Casino Español, con el ftn de celebrar la 
Junta general ordinaria qua dispone el articulo 38 
del Reglamento, ti cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia. 
Habana 16 de marzo de 1900 — E l Secretario Con-
tador, Luis Angulo. C 485 8-16 
FIOELIT! & DEP0S1T COMPAS 
0F MARYLAJND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no líay, por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ooba. 
Es ta Oompañía es la mayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas en el Mnndo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas; Cuba 58 
CUBA 
Na G E L i A T S Y Cs 
108, AGUIAB, 108 
ESQ. A AM ABO DBA. 
B a c e n pagos por e l cable, fac i l i t a» 
cartas do c r é d i t o y g iran letras 
á corta y larga v i s ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver&orux, HA-
Sso, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Parli úrdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Góno va, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieope, Toalouse, Vonecia, 
Florencia, Palermo, Tur^n, Meaina, etc., aoí come 
ipbre t>das las capitales y prevínolas d i 
n s p a C a é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 1Í5S-J5 P 
ALMONEDA PUBLICA. 
El lunes 19 del corriente, á loa doce del dia, sn 
rematarán en la calle de Cuba 45, en el estado cu, 
que so hallen y por cuenta de qnien corresponda, 
5,523 litros de vino de Aragón, representados en 25 
cuartos y 6 bocoyes.—Emilio Sierra, 
1618 3-16 
Casa de Benelicenciay Maternidad 
de la Habana 
Teniendo la Casa do llenefloenoia y Maternidad 
de esta ciudad que imponer á perpetuidad la suma, 
de $2,000 oro español, sobre alguna propiedad in-
mueble, ae avi<a por este medio á las personas que 
deseen hacer proposiciones al ef. oto, con sujeción 
i l̂ o •ísnientps términos: 
)',' La flaca, n'níioa O nrbauu, ha <!e oatar en la. 
provincia de la Habana, y libre de todo gravamen. 
2̂  E l capital de $2.000 oro español habrá de. 
quedar impueato á cenao conaî nativo, redimible 
después de 20 años, 6, contar desde la fdeha de la 
eacritura y por lomenoa al 6 pg de interea anual 
pagadero en la Habana por anualidadci vencidas. 
Los gaotos do eacrituras é inscripción, con 
copia para el Aiilo habrá de ser por cuonta del 
dueño del inri.ueble. 
4',' Las proposiciones habrán de hacerse por es-
crito y dirigidas í l Director de la Casa, reserván-
dose el establecimiento dar la preferencia á aquella 
que «fresca ma/ores garantías ó intereaen máa .ele-
vadea, . 
El término para las proposiciones quedará cerra-
do el dia S3 del presente mes, 
Habana, 13 de raarzo de 19(0,—El Director Ad-
ministrador, Sánchez Agrámente. 
Cta^-l.O 5-15 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á los señores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efoctosó vivare» á esta can de Ujnficen-
cia y Maternidad de la Habana, qae sus listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomia v puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ningana cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 da 1900. —Hl üiroctor vl'ainis-
trador. i i 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de c r á d i t e 
Oirán letras sobre Londres New York:, New Oí 
eans, Milán, Tarín, Boma. Veneoia, Florencia 
üíápoles, Lisboa, Oporto, Oioraltar, Bremen, Han 
burgo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella 
Lilla, Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puet 
to Bioo, etc., etc. 
ESPAÍTA 
Sobre todas las napitalds y pueblos: sobre Falo» 
dé Mallorca, Ibis», Mt,hjn y Santa Crui de Teñe 
Y E N E S T A I S L A 
tebre Matausas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancü-Spírlíns, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 




Cesión de réditos do censos 
Se hace sabor á las Sras, Doñas Elena Deolmp-
pel, Catalina Varona, María Luisa y Eosa Casta-
ñer' Sres, Herederos de Don Gonüalo Jorrin y 
Bramosio, Herederos de Don José María Gobín, 
Don Antonio Garrlag*, D. Enrique Alcxuuler, 
Den Antonio Alvarez, Don Joaé Sainz y Compa-
ñíü, Don José Saris y Dan José ürbiatondo ó ana 
Herederoa; que por escritura pública n? 319 otor-
gada en etta Capital el 2 do Diciembre de 1896, 
ante el Notario Don Joaquín Lxncía y Alfonao, 
adquirió Doña María Laiaa Zrtüiga déla Birrera 
hoy canosa de Don Manuel de l l 'zeta, de la Seño-
ra Doña María de la Concepción de la Cantera y 
Clatk espoaa-legítimi de Don Jmn Gobel y Fer-
nandez, las pensiones de varios censos, por encon-
trarse dicha Señora do la Cantora autorizada legal-
mente para dicha venta por el Sr. Juez de primera 
instancia del Distrito de Guadalupe, aegún auto 
del miorao Síñor fecha 31 de Octubre de 1896. 
Como pudiera presentirse al cobro otra persona 
que no fuéramos nosotros, ó otr A legalmente autori-
zada, exigiendo el pago de las repetidas penaionea, 
lo ponemoa en su conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fé; pues tenca en cuenta que 
somos los lefítimos propietarios de las pensiones. 
Por una délas cláusulas déla eacritura citada, 
la vendedora concede derecho de preferencia 6 
prelación sobre el cobro de las pen i jnsa; ea decir, 
que mientras tanto no cobremos nosotroa les pen-
siones enagenadas corresponlientas á los años ex-
presadas en la escritura, la Señora de la Cantara 
no podrá hacer efectivas las correspondientís á los 
años posteriores á laa eaaganadas succiivas en ade-
lante. 
Habana . . de Marzj da 19J0. 
138(5 10-10 
Uo, Gibara, Puerto Ptínol-
7»-l K 
C t J B A 7 6 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable,-giran letras 6 corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Flladolfla, New Orleans, San Francisco. Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobre todo» *los pueblos de Ks 
pafiay capital y puertos de Méjico. _„ , „ 
o 9 I 78-1 E 
Cta. 322 -1 M 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA., calle de Obrapfa n. 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
olales. 
Depósitos con Interés» etc.» etc. 
F . J . Sherman y J . A . Springer, 
AOBMTEa 
o 1799 78-80 Db 
C O M E 
J C I V I encargo de matar el COME J E S MI I M on casas, pianos, muebles, carruajes, donde quiera que sea, garantizando la operación. 40 
a&os de pr&ctica. Becioe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate, O-U&ÍUy 120, Teléfono 653, 6 por cor-
reo en oí CEttftO. calle de Santo Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Bafanl Pérea. 
1263 15 6 M 
DE A C T M I M D 
Para fañlitar cuantas eealionea 8-;an necesarias 
entre los dueños de ÜUCAS n'uiijaa ds todas clases y 
los diver;oa sindicatos qae h> / se apraiaran á esta-
blecerse en este feraz a .«'o, ofrece aus servicios y 
acreditada práctica en la calle 3 A Virtudes, el I N -
GENIRBO AGRONOMO CHEV, A. BOMAKO, 
que además de dar cu ntos conatj •. st le pidan en 
los asuntos de la in lus'na sgrÍ3cla, farnulará los 
proyectos necesarios pa- a su organización y redac-
tará cuantos documento* y planos faciliten la inme-
diata Inteligencia entre cc.apradores y vandadorea 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichaa fin-
cas, bosques, minas, inganioa, etc. todo á precios 
oonvencior.ftloa 050 in 13 ^ai.ifi 
HaMlitain de ü te s Pasivas. 
gE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pecsionep, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio G3, de 12 á 4, Habana. 
O 865 alt 
DIARIO DE Lá 
SÁBÁUO 17 DE MÁBZO D i 
INDEFENSOS 
Cada vez qne llega á esta buena 
ciudad d é l a Habana un personaje 
americano, senador, capitalista ó 
amigo de Me Kinley, acósanle al 
punto unos cuantos políticos, no 
pocos periodistas y algunos repre-
sentantes de las clases productoras, 
y emprenden la inocentísima tarea 
de convencerle de que en la pugna 
y conflicto entre los intereses de 
los Estados Unidos y los intereses 
de duba, debe tomar partido por 
estos últimos y echar el peso de su 
influencia en el platillo de las es-
peranzas cubanas 
Él hombre oye á todo el mundo 
con sajona flema, contesta con unas 
cuantas generalidades á l a s soflamas 
de sus visitantes, y se marcha por 
donde vino, dispuesto seguramente 
á cualquier cosa, menos á buscarse 
molestias y disgustos por defender 
asuntos que no le afectan, ó que si 
le afectan en algo es de manera in 
directa y poco apremiante. 
E n algunos casos, como en el 
concerniente al Secretario de la 
Guerra, qne ha estado entre noso-
tros poco más de una semana, no 
diremos que no convenga exponer 
al influyente huésped las necesida-
des y aspiraciones del país, pues 
aun en el caso de que nada se con-
siga, es seguro que nada se pierde. 
Pero aun 'en el supuesto, algo aven-
turado, de que Mr. Eoot hubiese 
quedado plenamente convencido de 
la justicia que asiste á la Isla para 
pedir que se le concedan ventajas 
comerciales, digan lo que quieran los 
productores americanos, no por eso 
se habría resuelto favorablemente 
la cuestión, pues no es Mr. Eoot, 
ni siquiera Me Kinley, el que ha de 
fijar los derechos que han de pagar 
los productos cubanos en los puer-
tos de los Estados Unidos, sino el 
Congreso y el Senado, que á su vez 
obedecerán á la presión de los par-
tidos y á las ideas ultra-proteccio-
nistas que predominan en ambas 
Cámaras. 
Suponiendo que Root y Mo K i n -
ley, por razones de orden político ó 
de orden puramente altruista, fuesen 
partidarios de favorecer los produc-
tos cubanos, su buen deseo no bas-
taría para imponerse á las ligas de 
productores americanos, á los truts 
azucareros y á los representantes 
de las regiones perjudicadas, que 
han de oponer tenaz resistencia á 
que se rebajen los derechos arance-
larios de los productos de Cuba, es-
pecialmente de los azúcares. 
Muy poco, nada pudiera decirse, 
han de influir en la solución del 
cheros y de los plantadores de caña, 
es donde radica la gran fuerza que 
para su defensa y conservación de-
bían utilizar los productores cu 
baños. 
Por desgracia, el espíritu de soli-
daridad es casi desconocido entre 
nosotros. Las energías de los que 
se sienten amenazados piérdense 
por la válvula de las palabras i n ú -
tiles y de las quejas lastimosas, sin 
que nunca se pase á los hechos 
fecundos y á la propaganda eficaz y 
práctica; siendo realmente deplora 
ble que por falta de iniciativa y 
decisión queden indefensos en los 
Estados Unidos los intereses cu 
baños. 
Pero digamos también con el 
clásico: 
Caldeira, esta es Gal ic ia , . . 
L A PRENSA 
"Ni ojo en carta ni mano en bar-
ba," dice el antiguo refrán, que es 
ley en toda tierra de garbanzos 
frijoles; peto esta ley ha de sufrir 
excepción hoy para dar á conocer á 
nuestros lectores la última produc 
ción epistolar de Máximo Gómez 
interesantísima como todas las que 
de ese género salen de su fecunda 
pluma. 
Se trata de una carta que el pres 
tigioso guerrero de la revolución 
ha dirigido á su hijo Máximo, resi 
dente en Santo Domingo; carta que 
no será indiscreto extractar des 
pués de haberla publicado Patria y 
mucho menos cuando en ella, se 
gan el mismo colega, "se pone una 
vez más de relieve el alma noble 
pura del caudillo cubano." 
Comienza así: 
Ya veo, por lo que me dices en tu 
carta, que los enemigos eternos de Cu 
ba no pierden nanea la ocasión de pre 
sentar al pueblo cubano como un con 
¡unto de gente mal avenida é ingober 
nable. 
Todo cnanto tú oigas decir á ese res 
peoto es falso y calumnioso. 
Aquí no hay nada que merezca con 
denarse; antes por el contrario, todo lo 
que pasa no es más que las palpitado 
nes de un puebló noble y heroico. 
E n la fecha en que Gómez escri 
bía, qufj era el 9 del corriente, no 
había ocurrido aún el conato de 
lynchanniento del Doctor Escobar, 
en Caibarien, que sucedió el 10, ni 
se había levantado en Samá y Ba-
ñes la partida de bandoleros, capi-
taneada por el célebre Bartolito 
González, de que hoy habla un co 
lega revolucionario, y que también 
fué posterior. 
Hacemos esta advertencia para 
que no se crea pueda haber contra-
dicción entre eso de que "aquí no 
hay nada que merezca condenarse" 
y los acontecimientos. 
heridas aun abiertas que le dejó la gae 
era. 
Oon la sumisión digna que imponen 
loa sucesos fortuitos, Cuba como luchó 
en la guerra para sacudir el poder 
que la oprimía, ahora lucha para, sin-
menosoabo de n i n g ú n linaje, sin mer-
mas afrentosas y sin escándalos , des 
pedir agradecida la tutela del poder 
interventor, N i n g ú n pueblo, si re 
gistramos la historia, encontraremos 
que haya pasado por pruebas más du 
ras, si s©*quiere. 
í s i a embargo, «al orden público no 
se alSara, en esta tierra. Si algo so 
brayefj inút i l y haatarídionlnaquí, son 
Ja« bá.jruuetas amerioaaas. E l Gober 
nader de la I s l a , el general Wood 
pivede, si quiere, quedarse solo con so 
esposa entre nosotros, y siempre será 
fran respetado como si estuviese cus 
'tediado por nn mi l lón de hombres ar 
mados. 
L a Fol ic ia Urbana y Guardia E ura l 
e s t á n ociosas. Son cubanos que vi 
ven y actúan carifiooos entre sus her 
'inanos. Me atrevo á viajar por toda 
la I s la cargado de oro, seguro de que 
1 nadie me molestará . 
Sigue la carta 
Son muy miopes en política los que no 
problema econdmico de Cuba esas ¡ ^ ^ ^ 0 ^ p e S f ^ S 
conferencias con los americanos de su organización política, con sus 
prominentes que nos visitan. L a s 
batalla se ha de dar en los partidos 
de aquel país, entre los represen-
tantes del Congreso, en los meetings 
y en los periódicos. Quien no cuen-
te allí con agentes activos y hábi-
les, quien no procure hacer causa 
común con aquellos que defienden 
parecidos intereses ó que se ven 
amenazados por el mismo peligro, 
puede darse desde luego por arro-
llado y vencido. 
Entendiéndolo así los producto-
res americanos de azúcar y tabaco, 
se aprestan á la defensa, propo-
niéndosfi dlrig-Jr a a s esfuerzos en 
primer término contra toda idea de 
reducir los derechos que satisfacen 
actualmente los azúcares cubanos, 
pues si tal reducción se llevase á 
cabo, es seguro que la industria 
azucarera de los Estados Unidos no 
podría resistir á tan formidable 
competidor. POJ; ^al motivoj la 
resistencia que ha de hallar ese 
proyecto tan favorable á Cuba, ha-
brá de ser empeñadísima y tanto, 
más peligrosa cuanto que nadie &a 
ocupará en contrarreatarit. 
Los productores de Cuba, s i aquí 
hubiera espíritu colectivo, podían 
y debían defenderse por IQS,medios 
sobrados que tienen á* su alcance. 
Sin gran esfuerzo, bien fácil á 
las clases interesadas nombrar re-
presentantea 6 delegados, que tan-
viesen á sü'cargo la defensa de tan 
Vitales intereses, no sólo en W es-
feras oficiales, sino también en la 
prensa, en los meetinq^ entre los 
representantes del Congreso y don-
de quiera que fueae, íieoesario de--
mostrar á la o îniÓJQ que la convfj-
niencia egoistá úe unos cuantos 
fabricantes de kouisiana y de Ken-
^ijclcy, no m puede ser la conve-
aje^noíá de una gran nación, en. • 
cqyo portentoso desarrollo miay 
poco han de pesar las ganancias de 
linas cuantas fábricas de azúo^r. 
Por otra parte, no sería difícil 
encontrar intereses ameritamos de 
gran importancia, que hicioRen cau-
sa común con los interesas cubanos, 
que si son perjudicial^* para deter-
minadas producciones d'e la vecina 
república, son en,cambio favorables 
á otras empresas y corporaciones, 
que no vacilarían en prestarles de-
cidido y eficaz concureo. Y en este 
punto de apoyo, en la solidaridad 
de los intereses de éste con los de 
aquel país, en la mut;aa convenien-
cia que á unos y á otros reportaría 
el combatir las Exageradas exigen-
cias proteccionistas de los remola-
L a crónica de policía de ayer no 
registra, en efecto, más que dos ro 
bos y una tentativa de estafa en la 
Habana. 
Pero hay que tener en cuenta 
{ique ninguno de los robados, ni el 
»estafado, se llama Máximo Gómez 
* * 
Y termina: 
E n cuanto á mi persona, no te preo 
empes. Y o no tengo el dinero qne ne-
cesito porque no lo he querido. Te 
aseguro qne se me ha ofrecido y en 
cuanta á cariños, no puedo quejarme, 
sería un ingrato no reconocerlo así. 
N i pago luz ni teléfono: esas gene-
roasa empresas no quieren cobrarme, 
fíi eertablo ^ E l Niágara'* nunca ha que-
rido cobrarme nada por el cuidado de 
cuat ro caiballos, y ya tú sabes lo que 
eso cuesto aquí; amén de no cobrarme 
tampoco la ocupación de un oanuaje 
para mi ó mi familia. 
Son detalles que deseo que se se-
pan en Santo Domingo. 
E s a es Ouba y esos son los cubanos. 
" Y los españoles" debió agregar 
¡el ge ueral. 
i Porque no son menos generosos 
í que los hijos de Cuba y en este ca-
so estamos seguros que rivalizan 
con ellos en espontaneidad y des-
prendimiento. 
Como que tienen muchas accio-
nes de la compañía del gas. 
X la mayor parte de los establos 
de la Habana. 
Por consiguiente, si hemoá de 
yer justos, digamos con Máximo 
Gómez: "Hijo mío, esa es Ouba." 
No e s t á solo con sus ideas sobre 
el cul t ivo de la c a ñ a el Sr . I l i u s 
R i v e r a . 
T a m b i é n part ic ipa de sus opi-
niones e l Secretario de H a c i e n d a 
S r . V a r o n a . 
L a cosa se complica. 
V é a s e l o que opina el S r . V a r o n a : 
—Mucho antes de ahora he dicho y 
escrito que Ouba, como todos los pue-
blos coetáneos de nuestro tipo de ci-
vilización, aspira á la democracia,pero 
que dista bastante de ser un pais de-
mocrático. Baso esta opinión míapriu-
oipalments en nuestras condiciones 
económicas. Una sociedad vaciada en 
los moldes de una colonia de planta-
ciones no se transforma de la noche á 
la mañana en una verdadera democra-
cia. Los que desean que Cuba emplee 
¡o más de su fuerza y de su capacidad 
productiva en el cultivo de la caña y 
la elaboración del azúcar, conspiran, 
involuntariamente desde luego, á man-
tener aquí ese tipo de sociedad, que no 
aorrespondonde de n ingún modo á su 
ideal político. 
E s natural que los interesados en 
nuestra gran producción velen por 
ella y tratsn de fomentarla; y el Go-
bierno les debe toda la protección que 
demanda su importancia como factor 
económico, y que sea compatible con 
la que se debe á los otros intereres so 
cíales. Harmonizar los intereses de 
dase, aparentemente encontrados, es 
tarea primordial de un gobierno que 
no se encierra en los cómodos l ímites 
del laisssr /aire. Pero el dia que ten 
gamos polítictf financiera, é s ta ha de 
inspirarse, si quiere responder á n u e s 
tras necesidades y á esas aspiraciones 
tan mal defendidas por sus corifeos, 
^n el propósito de permitir qne nnes 
tro pueblo, pero todo el pueblo, viva 
mejor, material y moralmente mejor 
á.hora bien, mientras tengamos que 
liacer de las aduanas el eje de nuestro 
sistema fiscal y la fuente casi exslusi 
vsk de nuestras rentas públ icas , nues-
tro pueblo vivirá misérrimamente y 
¡será muy difícil que prospere la pe-
queña propiedad. Dada nuestra actual 
estructura económica, la tarifa equi-
vale á un impuesto abrumador sobre 
todos nuestros consumos. Y está más 
que demostrado sobre quién recae la 
incidencia de esta clase de impuestos. 
No necesito decir á usted que hablo 
mirando al porvenir. Hoy por hoy, no 
cabe hacer otra cosa que ir reforman-
do paulatina y juiciosamente la ta-
rifa, é ir haciendo -comprender al pue-
blo qne le conviene buscar, en los im-
puestos directos, auxiliares que ayu-
den á soportar y aligerar la grave car-
ga del arancel. No sería esta mi últi-
ma palabra respecto á una reforma 
completa de nuestra hacienda, pero 
veo muy distante la oportunidad de 
enunciar siquiera otras ideas. Basta 
por hoy decir que es necesario repartir 
equitativamente el peso, y no dejarlo 
cargar tan gravosamente sobre las pri-
meras necesidades de la vida, como 
resulta hoy entre nosotros. 
A u n q u e el Sr . V a r o n a habla y 
escribe bastante claro, mucho nos 
tememos que no le entiendan sus 
propios amigos. 
Y , s in embargo, no dice m á s ni 
menos de lo que aqu í han estado 
diciendo las mejores plumas y los 
hombres m á s competentes desde 
que se i n i c i ó la crisis azucarera. 
E s á saber,, que el porvenir de 
Ouba no puede estar sometido, n i 
su riqueza atenida á uu s ó l o c u l t i -
vo: que u n a tierra tan fért i l como 
és ta , debe romper las cadenas que 
la atan á la monocultura y ensayar 
la variedad infinita de productos á 
que se presta el suelo, porque de no 
hacerlo as í no s ó l o nos exponemos 
á lanzar a l p a í s en l a miseria el d í a 
en que cualquier n a c i ó n ponga en 
plaza, mejor elaborado ó m á s barato, 
el a r t í c u l o en que hacemos consistir 
nuestra riqueza, si no que condena-
mos l a mayor parte de l a t ierra á 
la esterilidad en beneficio de unas 
cuantas zonas privi legiadas. 
P o r eso no v a descaminado en lo 
que piensa el Sr . E i u s R i v e r a , y por 
eso dice una gran verdad el s e ñ o r 
V a r o n a cuando dice que ''mientras 
tengamos que hacer de las A d u a -
nas el eje de nuestro sistema fiscal, 
nuestro pueblo v i v i r á m i s é r r i m a n t e 
y será muy difícil que prospere l a 
p e q u e ñ a propiedad." 
j Y a ú n se pone en tela de ju ic io 
por gentes que se l laman revolucio-
narias t eor ía tan d e m o c r á t i c a ! 
Parece mentira. 
del Transvval para avanzar hacia la 
India por Afgani s tán , se expresa en 
estos términos: 
"Yo he llegado á la conclusión de 
que la Rusia teme al Afganis tán , por-
que una guerra con los afganos signi-
fica nn levantamiento de todos los pue-
blos mahometanos que se extienden en 
gran parte por la Rusia asiática. 
Rusia no tiene bastantes tropas para 
contrarrestar una sublevación de esta 
naturaleza. Su influencia sobre los 
países musulmanes que tiene someti-
dos no es tá bien asegurada. Estos 
pueblos detestan á Rusia, y oon un 
ejército diez veces mayor que el que 
tiene no podría luchar ventajosamente 
contra el Afganis tán y contra la India. 
Los afganos prefieren la muerte á la 
esclavitud, y se lamentan de que sus 
mujeres y sus niños sean educados por 
las rusos." 
D e s p u é s de haber dicho que el emir 
estaría presto á enviar numerosas tro-
pas para ayudar á la Gran Bretaña en 
la gnerra del Transvaal si no fuera 
porque los afganes no es tán avezados 
á los viajes marít imos, ha añadido lo 
siguiente: 
''Las dificultades que siente logia-
rra las siento como propias; su fuerza 
es la mía, so debilidad es mi debili-
dad. Inglaterra debe acordarse de qne 
yo siempre estoy dispuesto á combatir 
por ella aquí y dentro de la India." 
EN E L AREIOA DEL SUR. 
Londres, 10 de mrzo.—Es evidente 
que el general Bailar no espera hacer 
grandes operaciones en lo futuro, por-
que de sus fuerzas le han restado diez 
mil hombres mandados por el general 
Warren con orden de reunirse á los del 
general Roberts. 
No se han recibido más noticias de 
Mafeking después del 19 de febrero. 
Oiroula el rumor de que el coronel B a -
dén Powell ha sido destituido, mas no 
consta el fundamento de la noticia. 
E l Standard, diario londonense que 
tiene motivos para conocer la polít ica 
del gobierno inglés con más exac-
titud que los periódicos ministeriales, 
ba dicho esta mañana: 
"Tenemos razones para creer qne el 
gobierno hará en breve declaraciones 
terminantes confirmando la imposibi-
lidad de conceder á las repúblicas sud-
africanas ninguna condición de paz 
que entrañe una perpetuación de la i n -
dependencia polít ica y militar, causa 
del presente conflicto que tanta san-
gre viene costando." 
MÁS SOBRE E L EMPRÉSTITO 
Londres, 10 de marzo.—Cuando el 
canciller del Tesoro sir Miohael Hieles 
Beach expuso á los banqueros las con-
diciones del emprést i to , les ha mani-
festado que, en opinión del gobierno, 
la guerra va á terminar pronto, y aña-
dió: 
D e s p u é s que ios créditos han estado 
preparados, han sobrevenido aconteci-
mientos que cambiaron la faz de la si-
tuación, y es probable que no se haga 
el emprést ito por toda la cantidad fi-
jada. ^ 
L a octava divis ión espera orden de 
embarque desde hace algunas semanas. 
Mas estas órdenes en lo que concierne 
á la artillería serán anuladas. E l gene-
ral Roberts anunció que no necesitaba 
por ahora más artillería. 
E n la actualidad dispone de 472 ca-
ñones. 
INDULTO 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha indultado totalmente á J o f é S u a r e z 
Fernández del arresto que le queda por 
cumplir de la pena de ocho aiios y nn 
f i ja de presidio mayor, que le fué im-
puesta por la Audiencia de la Haba-
na, asi como de las accesorias de inha-
bil i tación absoluta, é inhabil i tación 
especial para ejercer cargos en la A d -
ministración de Justicia. 
E l Secretario de Justicia tomará las 
medidas necesarias para poner en li-
bertad inmediatamente á dicho indi-
viduo. 
SIN E F E C T O 
E l Secretario de Agrioultnra, Indus -
tria y Comercio ha dejado sin efecto la 
declaración de caducidad de la paten-
te que se concedió al señor Honoré 
T . Lainé, por un aparato para la 
carga y descarga de caña en el año 
de 1892. 
AYUDANTES DE T A L L E R 
L a Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana convoca aspirantes para la 
provisión de cuatro plaza de ayudan-
tes de taller, creadas por orden del 
Gobernador Militar de esta isla de fe-
cha 5 del actual. 
Dichas plazas son: una de ebanista 
y talla, otra de herrería, calderería y 
plomería para instalación de cañerías 
y servicios sanitarios, otra de albañi-
lería y cantería y otra de fogonero y 
peón de taller. 
L a s tres primeras dotadas oon el ha-
ber anual de 700 pesos moneda ameri-
c a n a y la últ ima con 500. 
LOS ITALIANOS 
Con motivo de haber sido el miérco-
les, 14 de Marzo, el cumpleaños del 
Rey Humberto, varios italianos resi-
dentes en esta capital izaron la bande-
ra de su nación en sus domicilios. Tam-
bién flotaba és ta dicho 'día en la So-
ciedad Italiana, San Nicolás 203. 
Con esto han demostrado los italia-
nos residentes en Cuba su amor á la 
patria lejana. Por cierto que algunos 
estrañaron que al señor Cónsul de 
Ital ia se le hubiese olvidado aquel d ía 
izar la bandera. 
E L SEÍÍOR BBTANCOURT 
Se ha encargado nuevamente de su 
plaza de Magistrado del Tribunal Su-
premo, el Sr. D . Angel C . Betanoourt, 
que se encontraba cen licencia. 
PAGO DE CUPON 
Desde el dia 1? de A b r i h próximo, 
quedará abierto en el Banco del Comer-
cio el pago del Cupón número 43 de las 
obligaciones del emprést ito de tres 
millones de pesos qne vence en 31 del 
actual, así como el de las obligaciones 
amortizadas en el sorteo celebrado en 
primero del corriente mes. 
Habana Marzo 16 de 1900.—JV. Es-
trada y Mora, 
COMPLACIDO 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente, 
ruego á usted 
carta abierta al 
y le quedará 
L a orden del día es la siguiente: 
1? Cirojia actual de guerra. Cato 
interesante. Doctor Eugenio S á n c h e z 
A g r á m e n t e (de ingreso.) 
2n L a relación del bacilo igterodes y 
la fiebre amarilla. Doctor A r í s t i d c s 
A g r á m e n t e . 
3? Ingerto dermo-epidórmicos de 
grandes colgajos. Presentac ión del 
caso, Doctor Julio Ortiz y Cano. 
4e U n caso de aneurisma del caya-
do aórt ico . Presentac ión de la pieza 
anatómica, Doctor Enrique For tún . 
5? Un caso de corea grave con pro-
longación del estado mental. Doctor 
Ar í s t ides Mestre. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
S s p á s i t o ds perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 17 perros recogidos en 
la v í a pública, pagándose por este 
concepto $4-25 ota., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han saodfioado 21 en e) 
día de hoy, aaoeadiendo á 2.650 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado a ñ o . 
en que se puso en vigor el artículo 9C 
del Reglamento. 
Habana 16 de Marzo de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguar i i i . 
'•v 
r 
F U N E R A L E S D E L G E N E R A L W A Ü C H O P E . 
Nuestro g r á b a l o , tomado de una f j tograf ía original, muestra el imponen-
te servicio fúnebre del General ing lés Wanchope, muerto por loa bo( ra en la 
batalla de Magersfontein. 
J O S H S A N T O S Z E L A Y A , P R E S I D E N T E D E N I C A R A G U A . 
Personaje de quien mucho se habla actualmente en los Este dos Unidos y 
en Europa, con motivo del proyectado canal Interoceánico de Nicaragua en 
cuya construcción se ocupan muy seriamente los americanos. 
I T O I i L i E T I N 50 
U JUVENTUD UE ENRIQUE IV 
POR 
P O N S O N DTT T E E E A I L 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Kbta no reía, publicada por 1& casa de Mauooi, 
de Barcelona, te baila de venta en L A MODEK-
NA POB8IA, ObiBpo. 185.) 
{COHTINDA) 
V I I I 
Mientras el rey daba esta orden, E n 
rique y Noe sal ían del Louvre, y á 
corta distancia del postigo encontrá-
ronse con nn embozado que iba muy 
de prisa. Una luna clarísima alumbra 
ba la tierra y se conocieron. 
—¡Renato!, exc lamó Enrique, y el 
Florentino, pues era él, se detuvo 
miró á los jóvenes .—¿A dónde vais tan 
presuroso, micer Renato?, preguntó el 
príncipe. 
E l florentino estaba pálido, y su mi 
rada triste era indicio de que le acon-
tec ía algo doloroso. 
— S e ñ o r e s , dijo Renato, no puedo 
detenerme, voy corriendo ai Louvre, 
pues es preciso que vea á la reina en 
seguida. 
LAGOEBMDELTMMAAl 
E L EMPRÉSTITO INGLÉS 
Londres, 9 de marzo.—El banco de 
Inglaterra anuncia que se va á abrir 
la suscripción para un empréstito de 
treinta millones de libras esterlinas. 
L a tasa del interés se ha fijado al 
2.3(4 por ciento anual, y el precio de la 
emisión 63 98^. 
E l canciller del Tesoro (ministro de 
Eacienda) sir Hicks-Beaon, hablando 
esta tarde en el Banco de í c g l r t e r r a , 
delante de algunos banqueros y nego-
ciantes, decía que á despecho de los 
rumores que circulan en contra, no se 
vislumbran complicaciones internacio-
nales de ningún género. 
Uno de los grandes banqueros que 
es miembrotdel Parlamento, ha diclio 
esta tarde que el empréstito sería sus-
crito en su totalidad mañana al medio 
dia. 
R U S I A Y E L A F G A N I S T A N 
Londres, 9 de marzo.—El Emir del 
Afganistán ha autorizado á su agente 
en Londres para que publique las de-
claraciones siguientes respecto á la 
política del Afganis tán con relación á 
Rusia y la Gran Bretaña. 
Despuóa de haber dicho que el emir 
ha pensado mucho en la probabilidad 
de que Rusia aprovechase la guerra 
—¡Pero, qué pálido es tá i s , señor Re-
nato! 
—¿Os parece?, ba lbuceó el perfumis-
ta. 
—¡A fe míal señor Renato, prosiguió 
Enrique oon tanta candidez que no 
pudo persibir el italiano la menor iro-
nía; no sé qne pensar al veros con 
semblante tan lúgubre . ¿Acaso no os 
salió bien ese proyecto que debía ase-
gurar vuestra fortuna y vuestro amor? 
—No, señor. 
—¡A.h! S i m e hubieseis dejado con-
sultal más despacio los astros antes 
de anoche, quizás lograra descubrir 
con toda claridad ese influjo nefasto 
que pugnaba por sobreponerse á vues-
tra contingencia venturosa, y Enrique 
hablaba sin ironía, con el tono de un 
hombre convencido de su ciencia, y de 
que solo debe á medioe sobrenaturales 
las cosas extrañas que descubrió. 
Representaba tan bien su papel qne 
Renato cayó en el lazo. 
—Señor de Ooarasse, le dijo, me su 
cede una gran desgracia ya os 
consoltaré más t a r d e . . . . quizás me 
sea útil vuestro auxilio Ahora es 
preciso que vaya corriendo al Louvre. 
—¿Pero qué es lo que sucede? H a -
blad 
—Me han robado ó asesinado, no lo 
se aún, á una persona muy querida 
—¿A vuestra " 
VARIOS. 
SOBRE LAS BLEOOIONBS 
Ayer tarde celebró una larga confe-
rencia con el Secretario de la Guerra, 
en Palacio, el Secretario de Estado y 
Gobernación, tratándose en ella de 
asuntos electorales. 
E l doctor Tamayo tiene el propósito 
de que las elecciones para la constitu-
ción de los Ayuntamientos se verifi-
quen á más tardar en el mes de julio, 
ya que es imposible que tengan lugar 
en mayo como se había anunciado, y 
que la constitución de la Oonvenoión 
Nacional se efectué en el invierno. 
L A DESINFEOOIÓN 
E n el mes de febrero últ imo fueron 
desinfectadas 1.173 casas de esta ciu-
dad, por las diferentes brigadas que 
están á las ordenes del doctor don 
José A . López. 
MOVIMÍBÍTTO DE POBLACIÓN 
Según los datos remitidos á la Sec-
ción de los Registros y del Notariado 
por los Jueces Municipales de toda la 
isla, desde 1? de junio á 31 de diciem-
bre de 1899 se han inoripto 32.150 na-
cimientos, 3597 matrimonios y 16.679 
defunciones. 
No habiéndose reconstituido aún to-
dos los Juzgados Municipales que 
exist ían antes de la gnerra, esta esta-
díst ica es algo incompleta, pudiendo 
estimarse que dichos datos dan el re-
sultado más aproximado posible del 
movimiento de población. 
CIRCULAR 
L a Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de la Ordenación de Pagos, ha 
dictado una circular con objeto de ia-
cilitar el pronto despacho en la trami-
tación de los expedientes de devolu-
ción de depósi tos que por cualquier 
concepto ingresen en las cajas de la 
Hacienda. 
Queda derogada la circular de la 
Intendencia General de Hacienda de 
3 de agosto de 1891 y se faculta á las 
Administraciones del ramo para pro 
ceder á la devolución de de los depós i -
tos constituidos en sus cajas y en las 
de sus subalternas. 
Dicha circular se ha dirigido á las 
Administraciones de Hacienda. 
A SANTIAGO DE OUBA 
Ayer al medio día salió para S a n ' 
tiago de Cuba, el transporte de la ma-
rina de guerra americana Ingalls, lle-
vando á su bordo á la señora del Go 
bernador del Estado de New York, Mr. 
Rossevelt. 
LICENCIA 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido treinta dias de licencia 
por enfermo al Magistrado de la A u -
diencia de la Habana don Manuel J a i -
me y Rodríguez. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Secretario conta-
dor interino del Ayuntamiento de P a l 
millas, D . Leoncio García Mederoe. 
al que crié en casa como si fuera nijo 
mío, y á quien quería mucho 
¿Será posible?, exc lamó Enrique 
con tal ingenuidad, que el ñorent ino 
hubiera acusado al orbe del rapto de 
Godolflno antes de pensar en él. 
—¡Por mi honor! señor Renato, dijo 
Enrique en todo afectuoso, quizás sea 
una locura de mi parte, porque, según 
fama sois hombre mal intencionado, y 
se que sois mi enemigo encarnizado.. 
—¿Yo? No por cierto, dijo Renato, 
yo os perdoné, repuso el florentino con 
cierta franqueza, me propuse mudar 
de vida. Parece que la fatalidad me 
persigue y comienzo á arrepentirme. 
—Pues bien, prosiguió Enrique, lo-
cura ó no, como os veo tan triste 3 
abatido, me inspiráis cierto interó?. 
Renato miró á Enrique que había 
sabido dar á su fisonomía tal aspecto 
de franqueza, que el sagaz italiano se 
dejó engañar por completo. 
Y si Noe y yo pudiéramos ser ú t i -
les 
Renato se mostró dudoso por de 
pronto, pero al fin dijo: 
—Escuchad, me vaticinasteis cosas 
tan extraordinarias y qne en parte se 
han realizado, que yo concluyo por 
creer en vuestro don de adivinación. 
— Y tanto más convencido debéis 
estar, cnanto que vos 
—¡Ohl yo, interrumpió Renato, creo 
que he perdido mi poder Los as 
—No respondió Renato, á ua joven |tros no me revelan nada desde ayer.,, 
pero si pudieseis ayudarme á buscsir á 
esa muchacho 
—Procuraré hacer cuanto pueda. 
Miró Enrique al cielo que estaba to 
chona de estrellas, y exc lamó: 
—¡Oh, que bella noche, dadme viles 
tra mano! 
Renato tendió su mano y Enrique la 
tomó y continuó mirando las estrellas^ 
pero de pronto fingió ahogar un grito 
y dijo: 
—Señor Renato, ¿decís qne vais al 
Louvre? ¿Sí! ¡Pues no v a y á i s por 
qne os sucederá algo de malo! 
—¡De veras! sin embargo, es preciso 
que vaya. 
—¡Oa digo que no vayáis ! 
i—Me está esperando la reina 
—¿No habéis perdido nada la noche 
pasada?—Renato se ex tremec ió .—No 
sé lo qué es, prosiguió Enrique, pero 
estoy viendo dos objetos sin poder 
determinar su forma exacta. 
Renato palideció y se acordó de l a 
daga y de la llave. 
—No vayá i s al Louvre, repitió E n -
rique, porque esos dos objetos que no 
puedo definir, de seguro os serán fu-
nestos; ¡no vayá i s al Louvre! 
E r a tan grande la convicción con 
que se expresaba Enrique, que causó 
honda impresión en el florentino, que 
estuvo fluctuando un momento y á 
punto de volverse atrás; pero era la 
hora en qne solía esperarle todas laa 
noches la reina madre, y si Renato 
MAPA D E L P R O Y E C T A D O C A N A L 
D E NICARAGUA. 
S:>bre el cual lo? Estados Uúiios desean tener el do-
minio abso.uto. 
Distinguido señor: 
publique la adjunta 
Secretario de Justicia, 
agradecido 8. s. s. 
A . N . Pérez. 
8(0. 14 Marzo de 1900. 
A l señor Secretario de Justicia. 
Honorable Ciudadano: Pongo en co-
nocimiento de usted estos hechos, para 
que seles ponga remedio, si es que us-
ted puede y debe hacerlo: 
Los señores Jueces de primera ins-
tancia de esta ciudad por su historia 
revolucionaria y no por t í tu los y con-
diciones que exige la Gompilación or-
gánica de la Administrac ió de Justi-
cia, han obtenidoel cargo y con é l m o y 
buen sueldo y una regular as ignación 
para gastos de instalación etc. etc., y 
no se cuidan de darle comodidad al 
público pagano, reservándose para sí 
la mejor parte en el local que ocupa. 
E l local escojido es el que á ellos ó 
á sus familiares lea gusta ó conviene, 
lejos del centro de la ciudad y de los 
negocios. 
L a parte que reservan para el pú-
blico, escribanos y oficiales es bien 
mala; no hay sala de esperas, no hay 
sillas, no hay mesas ecc. etc., y tiene 
el público que hacer esperas en la 
portería 6 . . . . . . en el fondo de la casa. 
Los escribanos y sus auxiliares, que 
no tienen sueldo y han sido deslojados 
del Oolegio de Escribanos, por un ac-
to de expeoulación de uno de sus com-
pañeros, viven donde pueden, despa-
chan á horas distintas, y no tienen lo-
cal ni oficina pública donde dar cuen-
ta y cuesta una peregrinación al tener 
que ver á más de uno de ellos; y todo 
por que no se realiza el proyecto del 
edificio qne ha de servir para Palacio 
de Justicia. 
Ahora bien; usted eos estos datos 
que puede comprobar, debe ocuparse 
en remediar los males indicados, y si 
lo oree conveniente, hacer gest ión pa-
ra obtener un edificio del Estado é ins-
talar en él los Juzgados ó si no con la 
as ignac ión que se da á los señores 
Jueces alquilar un local ad hoc, ú obli-
garlos á tener el Juzgado en determi 
nado lugar, dedicando en ellos lo que 
el público y el Letrado deben de tener. 
Ruego á usted me perdone distraerle 
de sus ocupaciones y me ofrezco á sus 
órdenes s. s. s. 
A . N . Pérez. 
COMITÉ NACIONAL CUBANO 
DEL BARRIO DE STA. TERESA 
Se convoca á los señores vocales 
afiliados y vecinos de este barrio, para 
que concurran el domingo 18 del ac 
tual, de 12 á 2 de la tarde, á la casa 
Villegas 97, con objeto de efectuar la 
elección de nn delegado. 
Habana, 14 de Marzo de 1900.—El 
V . Secretario Emiliano Vivó, 
BARRIO DH SAN FRANCISCO 
E l comité polít ico de este barrio cita 
á loa señores afiliados al mismo para 
la junta general que se celebrará el 
domingo á una de la tarde en la casa 
calle de San Ignacio número 'tW para 
tratar del nombramiento de nn candi-
dato para el nuevo consistorio muni-
cipal, rogando á todos la asistencia y 
advirt iéndoles que de no concurrir, se 
entenderá que aceptan tác i tamente al 
que salga nombrado. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L I N I C O S 
ÜEfi ta sociedad celebrará s e s i ó n pu-
blica ordinaria mañana, domingo, á la 
una y media de la tarde, en los salo-
nes de la "Academia de ü i e n o i a e . " 
EESISTRO DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa 
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españoles. 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de doce á tres de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 202 españo-
lea qne desean conservar BU naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 733 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 6S españoles. 
Desde el próximo lunes, día 19, la 
inscripción de españoles en las oficinas 
del ayuntamiento tendrá lugar de 9 á 
11 de la mañana y de 1 á 4 de la 
tarde. 
Procuradores: señorea Tejera y Mayorga. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUDIOS OSALES 
¿Sección primera. 
Contra Francisco Murias, por violación 
Ponente: señor Demeatre. Fispal: señor 
González. Defensor: licenciado Galbis. 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Felipe Alonso López/» por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: feñor 
González. Defensor: licenciado Corzo. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección. segunda. 
Contra Pascual Delgado, por hurto. Po-
nente: eeñot Chaple. Fiscal: señor Gonzá-
lez. Defensor: licenciado González Arango. 
Procurador señor Uotoño. Juzgado, de Je-
sús María. 
Contra Juana Frade, por expedición de 
modenas falsas. Ponente: señor Aguirre. 
Fiscal: señor González. Defensor: licencia-
do Mesa y Domínguez. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, de Jeaús María . 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con fecíia 15 del actual nos participan 
loa señores Galbe é Hijo, que por venci-
miento de su contrato social, ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo dicho nombre, quedando hecho cargo 
de liquidar y continuar sus negocios la nue-
va que se ha formado bajo la razón social 
de "Galbe Hermanos," con efectos retroac-
tivos al primero de Enero del corriente año 
y de la cual son únicos socios colectivos y 
gerentes, los señores don Pascual, don A n -
gel y don Pedro Galbe Diaz, quienes usa-
rán indistintamente la firma social y buen 
conferido poder general con uso dé la firma, 
á su empleado, señor don Luis M. Sán-
chez. 
movimiento Marítimo 
V A P O R C O R R E O 
El Monserrate llegó á Cádiz sin novedad 
a las siete de la mañana de ayer vier-
nes, 1G. 
E L O L A V A B Ü I L L 
Este vapor inglés fondeó en puerto ayer 
procedente de Amberes y escalas con CÍ 
ga general. 
E L P R I N O E E D W A R D 
Para Miami, salió ayer tarde el vapor in-
glés Prtnce Edivard conduciendo corres-
pondencia y pasajeros. 
NOTICIAS JODICIALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
hacía temblar á la Franc ia entera, 
bastábale á Catalina arrogar el entre-
cejo para que él temblara a su vez. 
— ¡Es preciso! dijo. Si mi estrella se 
eclipsa, que se cumpla el destino, a ñ a -
dió oon tristeza. ¡Buenas noches, seño-
res! 
Y aquel hombre que tan altanero 
hemos visto un dia antee, se alejó con 
la cabeza baja y la muerte en el cora-
zón. L a desaparic ión de Godolflno, del 
ser que para él era el libro misterioso 
en que estribaba toda su influencia so-
bre la reina madre, l lenó su alma de 
terror y desaliento. Mientras que E n -
rique y Noe se alejaban al parecer, 
Renato entró en el Louvre, por el pos-
tigo guardado por un suizo y por don-
do Nanoy entrara son el príncipe la 
antevíspera. Renato subió por la mis-
ma escalerilla, pero torció á mano de-
recha y se dirigió hacia las habitacio-
nes de la reina madre. Tenía la cos-
tumbre de entrar por una puerta que 
conducía de este pasadizo á un gabi-
nete de tocador contiguo al dormitorio 
de la reina, cuya puerta nunca solía 
estar cerrada sino con pestillo. 
L a abrió Renato, la cerró apenas en-
tró y penetró en el gabinete. Guiado 
luego por un rayo de luz, ade lantó 
hasta que se hal ló dentro del cuarto. 
No había nadie en él , pero v ió una 
lámpara encendida sobre un mesa llena 
de papeles, y delante de esta mesa un 
gran sillón, 
TRIBUNAL 




Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguid 
por don Francisco Caino Azcue contra do 
ña Francisca Francisca Azcue sobre nuli 
dad de una escritura. Ponente: señor May 
da can. Letrados: Ldoí. Gómez y Viond 
y 
ron las palabras con que puso términ^ 
á su brillante discurso. 
Muy cerca de las once concluyó este 
hermosa fiesta, de la cual conservarár 
«in duda, por largo tiempo gratisímt 
recuerdo cuantos á ella asistieron. 
Nada diremos de las galas que el 
templo ostentaba. E l Altar Mayorj 
sobre todo, estaba bellísimo. E n si 
decorado brillaba espléndido el art.e,e| 
gusto más depurado. 
Algunas palabras ahora sobre lo2 
obietos donados, que, como dejamos 
indicado, lucieron por vez primera en 
-sta función. L a custodia es riquísima, 
uo sólo por los materiales de qne está 
hecha, y las preciosas joyas de que 
se halla profusamente adornada, sino 
también por su forma esbelta y ele-
gante en grado sumo. Es una verdade. 
ra obra de arte. Fué construida en loa 
calieres de "Benziger Bros" de Nueva 
Yoík. 
E l órgano es también una alhaja 
de gran valer. Meiced á él las fiestas 
siempre espléndidas y suntuosas de 
los Edos. P P, Carmelitas Descalzos, 
adquirirán aun, do seguro, mayor bri. 
lio; porque es indudable, el órgano es 
el instrumento religioso por excelen-
da, ^rey de los instrumentos,—ha si. 
lo llamado,—oreaoióu especial de ta 
música cristiana, unioo digno de aso-
lar su magestnosa voz á las pompas 
iel oulto". Cuando descienden de lo 
ilto sus notas y se difunden por las 
inchurusas naves, diríase que una le-
gión de querubes viene coa sus cítaras 
7 trompas de oro, á tomar parte en las 
cantas ceremonias! 
Y ya qué tenemos la pluma en la 
mano, no la dejaremos sin antes anun-
dar qne en esta iglesia de San Felipe 
se es tán llevando actualmente á cabo 
ibras de grandís ima importancia, que 
una vez terminadas, dejarán conver-
Ido este templo en uno de los más be-
llos de la ciudad. Tales trabajos de-
mandan, empero, recursos cuantiosos, 
r para obtenerlos sólo se cuenta con 
a devoción y generosidad de los fldles. 
J . M. A . 
Habana, marzo 14 de 1900. 
PUBLICACIONES 
Mi fio Bernae, novela escrita por en 
ngiés por A . Conan Doylo y traduci-
da al castellano por Juan L . Iribas— 
con diez láminas de Saubev. Nueva 
Í b r k . - D . Appleton y Ca editores.lQOO. 
E s una de las mejores producciones I 
iel popular autov ing l é s de L a Ovar, 
dia Blanca. Y tan interesante por la 
acción dramática , que se desarrolla 
lurante uno de los períodos mas nota-
bles de la historia napoleónica, como 
por lo bien presentados- de sus carao-
teres, puede decirse que el autor ba 
hecho de ella una obra perfectamente 
histórica, s e g ú n la severidad con que 
sigue y aprovecha todas las indicacio-
nes que acerca de Bonaparte, que ea 
uno de sus personajes, consignan en 
sus memorias de Sta. Elena el Oonde 
de L a a Cases, el módico ü Meara y 
otros, 
L a t raducc ión es una de las mejores, 
por sn pureza, de cuántas ven la luz 
en esta época de fementidas versiones. 
—Hospital de Nuestra Stñora de h í 
Mercedes. Memoria correspondiente al 
año 1899, dirigida al Searetario de Go-
bernac ión , patrono general de Benefi-
cencia.—Habana. Imprenta'y pápele-
ría de de Nicanor González, Muralla 
31. Telefono 972.—1900. 
— L a Higiene. 7 de la segunda 
é p o c a . — R e v i s t a dirigida por el Dr, 
Delfín. Contiene trabajos curiosoa y 
de palpitante actualidad 
á Y ü N T A M í B N T o T E LA EáBANA 
ÜEPÁRTAME1ÍTJ DE COmiBÜClOKSS 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este día. 
FIESTA EN m m m 
De una de esas fiestas que dejan en 
el alma profunda huella, vamos á dar 
aquí ligera idea. Trátase de ntia de 
esas fiestas que pudiéramos llamar im 
provisadas, y qne por lo mismo q u i z á s 
nos producen mayor y más grata oom 
placencia. Tuvo efecto en el templo 
de los Reverendos Padrea Carmelitas 
Descalzos, y con decir esto, nos pare-
ce que huelga ya todo encomio. Tales 
palabras forman la s íntes i s , resumen 
dicen más que cuanto nosotros pu 
diéramos exponer acerca de sn brillo 
buen gusto. Organizóse para dar enm 
plimiento al mandato del R. P . Gene 
ral de la Orden, por el cual se diapone 
que en todas las iglesias de la Orden 
Carmelita se celebren solemnes cultos 
en honor de J e s ú s Sacramentado y de 
su Augusta Madre la Sant í s ima V í r 
gen del Monte Carmelo el 13 de marzo 
por ser ese dia fijado por la Congrega 
ción de Ritos para la ses ión en que 
publicará su sentencia sobre el marti-
rio de los Venerables Siervos de Dios 
F r . Dionisio de la Natividad 5y F r . 
Rédente de la Cruz, martirizados el 
año de 1638 en Aquin, (Sumatra.)Para 
que la fiesta revistiese la mayor solem-
nidad posible, resolviósejque se verifi-
case en ella el estreno y bendición del 
precioso órgano y riquísima Custodia 
recientemente donados á esta iglesia 
por dos distinguidas dama?, cosa que 
había|de dar natua lménte á los cultos 
realce extraordinario, por cuanto ha-
bía de ser practicada la bendic ión por 
el digno Obispo de la d ióces i s , Monse-
ñor Sbarreti. 
Poco después de las ocho hizo, en 
efecto, su entrada en la iglesia el ilus-
tre Prelado,8iendo recibido á sus puer-
tas por la Comunidad en pleno, qne le 
aoompaüó hasta el presbiterio, reci-
tando las preces que el Ritual pres-
cribe. T r a s breve oración, pasó S. I . 
al coro, donde procedió á la bendición 
del órgano, y terminada és ta , de re-
greso ya en el presbiterio, dió princi-
pio la misa solemne, prévia la exposi 
ción de su Div ina Magostad. 
Estuvo la Sagrada Cátedra á cargo 
del Rvdo. Padre F r . Paulino Alvarez , 
de la S. Orden do Predicadores, que 
siempre inspirado y elocuente, mantn 
vo largo tiempo cautiva la atención 
del numeroso auditorio. "Honrad i 
Dios, alabad á Dios, esto dice de coa 
t ínuo á nuestros oídos cnanto nos ro 
dea", exclamaba el eximio orador, y 
"Honrad á Dios, alabad á Dios" fue-
POR PROPIOS Y A R B I T R I O S 
Sjercicio corriente 
Ejerciólos anteriorea 
5 p.§ Recargo primar grado. 
7 p.g idem segundo idem.... 
Dietas de comisionados..... 
Monda süierm 
Peso» CU, 
POR SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente 
Ej rjicios anteriores 
5 p . § Recargo primer prado 
7 o.S Idem segundo idem 
Dietas de comUionadoi 
POR F I N C A S URBANAS 
Ejercicio corriente 19 y 29 trimtre. 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo primer grado 
7 p. ¿ idem segundo idem 
Dietas da comisionades 
POR F I N C A S R U S T I C A S 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p .§ Recargo primer ̂ rado. 
7 p § idem segundo idem.... 
Oiet.sde comisionados 








Habana 16 de mareo de 1900. 
G A C E T I L L A 
CARROUSEL DE LOS VETERANOS.— 
Nos escribe el Sr. Miguel Varona, se-
cretario de la Comis ión Organizadora 
del Carrousel de los Veteranos, mani-
fes tándonos que se ha hecho una su-
presión en el programa: la del número 
correspondiente á la cacería de vena-
dos.' 
A mego de var ias de las distingui-
das damas patrocinadoras de la fiesta 
se ha tomado este acuerdo, que en na. 
da afectará, sin duda alguna, al inte-
rés que reúne el espectáculo . 
Como no falta quienes suponen que 
la idea del campamento cubano que 
se exhib irá en los terrenos del Almen< 
dares ma&ana lleva aparejada la nece-
sidad de un combate, para hacer más 
completo el efecto, creemos oportuno 
advertir, como ya lo ha hecho ayer La 
Discusión, que sólo se trata, y nada 
más, quede presentar en forma pinto-
resca la vida del soldado en los campos 
de la revolución. 
E s indecible la animación que ha 
despertado en toda la Habana el Gran 
Carrousel de los Veteranos. 
Los palcos todos están vendidos y 
han empezado á recibirse, en creciente 
demanda, solicitudes do lunetas. 
L a fiesta será un acontecimiento. 
— L a reina no debe estar muy lejos 
pensó Renato, y en efecto, no bien se 
arrimó de espaldas á la chimenea 
cuando oyó á la reina madreen la pie 
za contigua. A l Salir Catalina de 1 
cámara de su hija, fuóse corriendo á 
ver al rey; pero é s te se había encerra 
do cu su gabinete, y el guardia que 
estaba en la puerta la cerró el paso 
oon su alabarda, diciendo: 
— E l rey no recibe. 
—¿Ni á mí tampocoT 
— L a consigna ha sido dada cabal-
mente para Vuestra Majestad, respon-
dió el soldado. 
Catalina vo lv ió con el corazón lleno 
de rabia, cuando d i s t ingu ió á Renato, 
y la ira que experimentaba era tan 
violenta, que por el pronto miró al flo-
rentino sin poder articular una pala-
bra. 
—Señora , e x c l a m ó Renata, que por 
lo visto no preve ía la tempestad que 
iba á estallar, s e f iora . . . . vengo á pe-
diros justicia. 
—¡Just ic ia l dijo la reina dando un 
paso atrás . ¿Pues qué te han hecho, 
maese Renatof gr i tó la reina sin dejar 
adivinar todav ía al perfumista su te-
rrible furor. 
— H a n asesinado ó robado un mu-
chacho que tenía en oasa. 
—¡Ahí dijo Catal ina mirando á Pe-
nato con esa sangre fría asombrosa de 
las mujeres, y añadió:—¡Es singular, 
pobre Renato! ¡suceden en este París 
cosas muy extrañas! De modo que, 
mientras á tí te robaban ese mucha-
cho 
— l Y bien? preguntó Renato con cu-
riosidad y fijándose en la reina que 
estaba pálida. 
—Durante ese tiempo asesinaban en 
una casa de la calle de los Daos á un 
platero, á un anciano dependiente su-
yo, á una mujer y á un lansquenete. 
— ¡ D e verasT dijo Renato con voz 
trémula. 
— Y el asesino ha dejado en esa oasa 
una llave y una daga. 
Renato se puso l ívido. 
¡Y esa daga! e x c l a m ó Catalina, cuya 
cólera estal ló por fin, ¡era la tuya, mi-
serable! 
Y al decir esto, Catal ina c l a v ó en el 
florentino una mirada que le dejó pe-
trificado. 
—Señora ba lbuceó , jcomo me 
permitísteisf . 
—¡Calla, infame! 
Renato bajó la cabeza y comenzó á 
temblar. Catal ina cont inuó. 
— L o que es esta vez no cuentes oon 
mi protección, que ha hecho que me 
aborrezca toda la corte E l prebos-
te de los mercaderes se presentó al 
rey pidiendo justicia; la voz públ ica 
te acusa, y el rey ha permitido que la 
justicia cumpla con su deber. 
Renato se ex tremec ió 
— V a s á ser preso, juzgado por el 
parlamento y condenado á ser enroda-
do vivo,—y al pronunciar estas pala-
bras, la reina miró á Renato, que te-
nía el aspecto del que espera la hora 
del suplicio, mas como dijera pocos 
días antes Catal ina, hab ía tantos se-
cretos entre ella y Renato, dió entrada 
á la cornpaeicn en su alma. 
—Mira , lo único que puedo hacer 
por tí , es aconsejarte que huyas. 
Renato la miró con ojos espanta-
dos. 
—¡Huye l ¡huye lo antea que poedasl 
pros iguió la reina, y al decirlo le mos-
traba la puerta. 
H a b í a tanta ansiedad en el semblan-
te de Catalina, que el florentino coi 
prendió que no debía vacilar. Cogió SD 
capa y quiso besar la mano de la rei-
na, qne le rechazó, diciendo: 
—¡Atrás , asesino! 
Bajó la cabeza Renato, y salió po 
el mismo camino que había traído; 
pero cuando iba á salir al muelle por 
el postigo, el suizo cruzó la alabarda. 
—¡Imbéci l ! exc lamó Renato reco-
brando uu tanto su insolencia, ¿no me 
conoces? déjame pasar. 
—No puede ser, repuso ti soldado. 
—¡Imbéci l ! 
—Cumplo mi consigna, seüor Re-
nato. 
— ¿ P u e s qué, no me has dejado ea« 
trarT 
— T e n í a orden para ello del rey. 
fBe eontinuarAj 
DE LA LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
CASA DE HIERRO" Del Dr. Gkmzález. 
BODA DISTINGUIDA. — Acusamos 
gustosamente recibo de la i nv i t ac ión 
que á la letra copiamos: 
—^Jnan J o s é Ariosa y M a r í a G. de 
Ariosa tienen el honor de inv i t a r á es 
ted para el matrimonio de sa hija Ma 
ria del Carmen con el señor NioolAs de 
Cárdenas , que se e fec tua rá el 21 de 
marzo á las nuevo de la noche en la 
iglesia de la Meroed." 
Agradecidos. 
O N d F H O F P . — P o r lo viáto ocurre con 
Onofroff lo que con ciertos persona-
os de comedie: que parece qae se 
van, y vuelven. 
Se h a b ' ó de ia partida de Oaofroff 
y de eua compromisos con varias em-
presas teatrales, pero lo cierto es que 
el célebre fascinador se q-pda fn la 
Habana y dará esta noche y maQana 
sus dos últimas fnneiones en el teatro 
de Albisu. 
íBs t renará algo Onofroff? 
De esto, que sería lo más importan-
te, no dicen nada los programas. 
LA GRAN SENOB A,—üon éxi to insu-
perable ha emprendido L a Gran Señe-
ra la realización da todas sus existen-
oiss. 
A l paso que va, pronto no q u e d a r á 
ni una vara de paroal eu todo el esta-
blefli miento. 
Y ea natural que as í suceda si se 
tiene en ononta qu^ las talas puestas 
en l iquidación se dan poco mónos que 
regaladas. 
Bero hay que salir á la carrera, sin 
perder tiempo ni detenerse era precios, 
de todo lo que resta del surtido de i n -
vierno para dar cabida en loa espléndi -
dos almacenes de Obispo y ü o m p o s t e -
la á las novedades que para la esta 
oióa de verano ha recibido la popular 
tienda, predilecta de lasdaraas de buen 
gusto. 
Por poco dinero, acudiendo hoy á 
L a Oran Stñora, es fácil hacerse de un 
arsenal de teiae. 
Y el que lo dude, con una v is i ta á 
dicha casa q u e d a r á plenamente con-
vencido. 
NUEVÍS ARTISTAS.—Han llegado 
ya las i uevas artistas que esperaba de 
Nueva Y o i k e l señor Pubillones. 
Son dos notabilidades: Misa Helen 
Englehart, admirable tiradora de r i -
fle, y Mias Adelina Ros», mujer que 
posee una fuerza realmente her-
cúlea . 
E l debut de las nusvas artistas no 
se hará esperar. 
Lo anuncian los carteles del Oirco 
de Pubillones para la función de esta 
noche. 
Allá iremos. 
HOY POR TÍ, MAÑANA POR MÍ.— 
Si encuentras de la vida en el sendero 
á aquella quo causó rai desventura 
y aun conserva en su rostro la froscurá 
y en sus mejillas el matiz primero; 
Si en su alma virginal aun vive entero 
lo que ella juzgó broma y yo locura, 
si guarda de mi fe la esencia pura 
y no es su amor capricho pasajero: 
Sigue sus pasos, su conducta espía, 
no temas ni cansarla, ni cansarte, 
ni aumentes, por piedad, la pena mia; 
Ella querrá, de fijo, sondearte, 
serás su amigo al fin, y en ese d ia , . 
dale muchas memjrias de mi parte. 
Manuel del Palacio, 
ANÉDDOTA.—Un joven compositor 
presentó á Roasini un spartito para 
que lo examinara, rogándole que pu-
siera una cruz donde quiera que en-
contrara una falta. 
Pocos días después devolvió Rossini al 
autor su obra, el cual en si misma pre-
sencia la recorrió coa avidez, haciendo 
notar al gran maestro, todo é¡ muy 
contento y satisfecho, que n i un solo 
punto le hab ía seña lado . 
—Ahí caro amico, le contes tó Rossi-
ni , si yo hubiera puesto una ernz en 
cada error, habr ía hecho de vuestra 
par t i tura un cementerio. 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA.—Según 
leamos en un apreciabia colega del in-
terior, el conocido profesor D. Jo sé 
Marín Varona ha eoorito á Cienfuegos 
diciendo que tiene ya formada la com-
pañía de zarzuela quo empeza rá á fun-
cionar en el teatro Terry á principios 
de la semana entrante. 
E l personal no puade ser más esco-
gido, como ee ve rá por el siguiente 
elenco: 
Sra. Mart ina Moreno, seSorita Jose-
fina Calvo y hermana, seüor i t a Ceci-
lia Campini y señora Quintero; tenor 
A n d r é s Boga, bar í tono J o a q u í u Gar-
cía, tenores cómicos Srea. Curieses, 
Diaz y Riera; director de orquesta, J . 
Mar ín Varona; dos partiquinos y 15 
coristas de arabos sexos. 
Baea éxi to! 
LA NOTA FINAL.— 
fin la calle: 
—¿Qué pasa a h í ? — p r e g u n t a Ge-
deón. 
—Ba un caballo que no quiere t i r a r 
del coche; en vez de avanzar, recula. 
—Pues, hombre, que lo enganclu n 
al revés. 
Tos .—Con la anaoahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata-
mente y cura los catarros.—La dehili-
dad, raquitismo, etc., sa cara con el 
Fosfato de cal gelatinoso de L a r r a z á h a i ; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas las edades y para los ni-
ños especialmente es muy superior a 
todas las emulsiones. 
Depósi to : Riela, 99. Parmacia y Dro-
gue r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Muchas señoras renuncian al em-
pleo do las pildoras y polvos |ferrogi-
nosos que les recetan para combatir la 
anemia, la pobreza de sangre, por cau-
sarles calambres de es tómago y, espe-
cialmente, es t reñ imien to : estos incon-
venientes no existen tomando el Hie-' 
rro Oirard, pues al contrario de estre-
ñir produce nn efecto laxante y su ac-
ción reconstituyente se efectúa con ra 
pidez y seguridad. 
E l Morrhuol creosotado de Chapoieaut 
que reúne las cualidades tónicas del 
aceite de h ígado de bacalao á las pro-
piedadea an t i sép t i cas de la creosota y 
ejerce rápida acción curativa en Jas 
grippes, irritaciones de los bronquios 
y enfermedades de loa bronquios y en-
fermedadea del pecho óa todo lo con-
trario de laa cremas y emulsiones de 
aceite de híg.ido bacalao, que contie-
nen poca materia medioamentosa. 
A FASHIONABL! 
OBISPO 121 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n 
e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s 
Y e r s á i l l e s u n p r e c i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s y 
t o c a s , m o d e l o s d e P a r i s . E N G L I S H S P O K E N . 
c £r>r 
Se Deben a Desarreglos del 
Sistema Nervioso. 
E l s u e ñ o e s u n a d e l a s n e c e s i d a d e s m a s 
i m p o r t a n t e s d e l a v i d a . H a y c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s q u e r e c o b r a r í a n s u s a l u d , p o r 
c o m p l e t o s i p u d i e r a n t e n e r e n e l s u e ñ o 
e l d e s c a n s o q u e r e q u i e r e e l c u e r p o . 
C u a n d o s e d u e r m e m a l ó e l s u e ñ o e s 
a g i t a d o , c o n p e s a d i l l a s ; c u a n d o a l d e s -
p e r t a r e n l u g a r d e s e n t i r s e e l c u e r p o 
d e s c a n s a d o y e l e s p í r i t u d i s p u e s t o p a r a 
l o s t r a b a j o s d e l d i a , s e s i e n t e e s t r o p e a d o , 
a b a t i d o , l e t á r g i c o , c o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a 
q u e l o s n e r v i o s n e c e s i t a n n u t r i c i ó n . 
L o s - n a r c ó t i c o s n o c u r a n . L a m e d i c i n a 
h a d e s e r e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . t V i l l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
V a y a u n a P r t i e b a . 
San Sebastián, Cantón de Mascota, Estado de Jalisco, 
República de México. 
Distinguidos señores: 
Me dirijo á Uds,, para participarles que en un 
punto de nuestra costa llamado Las Peñas con-
traje una fiebre maligna que en sus accesos me 
producía insomnio de un carácter tan pertinaz que 
si lograba conciliar el sueño era cuestión de mo-
mentos. Estos males me tenían completamente 
aburrido, intranquilo y fastidiado. Lejos de ceder á 
todos los recursos de que me valia me encontraba 
peor cada dia basta que tomé las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Este gran preparado me curó 
del todo, boy duermo perfectamente bien y no hay 
nada en mi que pueda indicar que be estado 
enfermo. 
Con la más perfecta gratitud por los inmejora-
bles resultados que me han dado las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, soy de Uds. atto. S. S. 
(Firmado) 
JOSÉ MARIA C. CUEVA. 
M i l e s C i t r a d o s . M i l e s C w á n d o s e . 
D r . ¡ V i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
S c h e n e c t a d y , N . K , E s t a d o s U n i d o s . 
No, 8 
El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de qne no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sns resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraaos! 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería i% San JoséJ 
Habana 112, Esquina W Lamparilla, §a 
HABANA. I 
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PREPARADAS POR EL 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio "día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' aoncilian el sueño. 
L-u Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irr i-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más dilectamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
BBtica y Droguería de SanJosé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
ÍMz 
"No hay dinero, porque no hay azúcar'' 
(DE WENCESLAO ENAMORADO.) 
"En cada hoja del Mango, hay una onza escondida" 
PORTER. 
P A R A L A V A N D E R A S 
L A ORÜZ V E R D E , Barandiarán Hnos. 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
a 3(52 . • alt • • 90 16 F 
c u 
C S R A S . 
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y t e d a s l a ^ s d© Ü X -
11-13 Me 
Ousra las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho, 
E x p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
Ei VRRMODTII TORINO de Marti-ñ 8 Rjaai cotio jid') ea lalalapjr TORINO BROCHI 
d88Í4 hace raints aSos p>r 3Jf U '-asiJ liSOO J .11 y O? U áni ;a. im )0 rtadora por comblna-
o'óa con loa fabr'oantMy osrqaa gir.i'at z; La para?» da dijin ri.u. 1 J Tendea Unic amenté J . 
BBOCCIH Y Cí, SUCESOR H. AVIONONE. 
138, I N D U S T R I A 138, con etiquefaa especiales registradas-
fco'o en Ind istrio 13!; en el nuaato dj la Linj i y en loa eatablecimientos por el único 
vendedor de e3f,a casa D. Miguel Oriol. 
A TW\ BT^ i^J ¿P* í á \ 1%T No lenemo' sucnrBales y advertimos cae la cata 
X!:á ± % que expande coa la denoaiiuaoió i de G. I>. Brocchi 
y C* aproraihiado aa SBÍUT 10 apiUid > 7 UJI ti id i elpriiasro pira competir coa insidia, no 
pnsda vaada:'al Varm) ith T m a > da i£a>Uaí a fi uai lianulo TüRINO BROCCHI, poique 
loa fahrlcantas 8>lo lo eav aa á ¿nn 
tfnisoa impartadares J . B E O C 3 H I "2" C? 
' S u c e s o r H . AVIGS-NOMB. 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CU 
cientas Íesoi t i y cinco iglesias, conssgrado (tros 
tantos obiíj-os en los veinte y cinco 6 t-elnta años 
que é. lo fué, y ordenado casi tres mil presMteror. 
Fué Eepultado ea la iglesia de la ciadad de Doars, 
(lor.de fué ho rado de los pueblos qne concurrían 
en tropas á vanerar su sepulcro, haciéndole muy 
célebre ol Señar con inLumerables milagros. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas nolomnea.—En la Catedral Is de Tercia é 
las 8, y en Ins demás iglesias las da costumbre. 
Coi te do María.—Dial7—Torrespondn visitar A 
Ntra. S.a. de loa DísampandaB en e' Monserrate • 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
El domingo 13 tandrá IngT la comunión general 
de los socios del Apostolado de la Oración. 
La miea de coraunlón con 8 Ü M. expuesto se 
dirá á las eiets y madia y á las o jho y coarto la can-
tada, que se lermlnarí can la bencicióa del Santí-
íimo. 
Todos los agrsgidoi y los'qne de nuevo se ágre-
guen eanim Inda:¡;encia p'euaria. 
E l Sr. Obispo d trá \ \ coraaDióa. 
A . M . D. 
152-) 3.i6 
IGLESIA DE BELEN. 
J ££3 
E l luEC-e 19 liesta de San José, á las 7 de la maüa-
no, babrií oomr.nióa general para los asociados de 
la Congreíracióu del Olorioso Patriarca. 
A lan 8i mif a solemce á toda orquesta, sermón á 
cargo del P. Morar, J . S , y reseíva y bendición 
con el Santlsim y, 
A. M, D. Q. 
«50J Ia-15 3d 10 
CIRCULO HISPANO. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Tengo ol Ructo de poner en conocimiento de loi 
seDore» socios que como ya habíamos dicho se oe-
lebrakínn DOS bailes de ditf az on el preseate mee 
de marío; itndrá lugar este ú.'t'mo en la noche del 
domingo J8, abriendo Jas puertas del local á las 
ocho y dando prlncinio 4 les cueve en punto con la 
primera de Faiipa Valdés. 
Siendo de impcr'csa necesidad la prejentación 
del recibo del mes en CUTEC; qaedaido esta sección 
aitorlzada para rechazar ó t i u'sar del local á la 
percona qun tenga por conveniente, sin que por es-
to tenga (jae dar satisf jco.'óa da ningu la clase. 
Haba-», IS de marzo de 1900.—El Sacretario, 
Ricardo Ruiz. c 4n 2a-JC 2d-17 
Movimiento del Bastro de Ganado Mayor 
Rttts bensUciadUíe. Kilos. Precios 
Renes 12R r8 & 80 ot> kilo. 
Cerdos. 69 SO á 85 
Carneros.... 4 £60 
Sobrantes: Cerdos. Carnero» 
Habana 14 de Marzo da liCO — E l AdminUtn 
dor, Mlgaei X M l v a r . 
Se recibieron ayer: 
E n casa de los amigos» Sopeña y 
Vidal, nn precioso surtido de ob-
jetes elegantísimos, propios para 
obsequiar á algún José ó Josefita, 
el próxime lañes 19 del aotual-
No olvide el público de girar 
una visitíi por O ' E E I L L E 132, De 
pósito de Máquinas de Ooser. 
c44(J t2 H Bl-17 
S r . Salvez ChiiUem* 
MEDICO OIBUJANO 
da l a» Faotiltadea da l a K a b a n a y 
N". "STork, 
E&paoiaUsta en enfaraatíadea «eoieta» 
y heniias ó quebraduras. 
Gabinete (proyisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Cousnltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
« 369 Mí 
JBÜFO NUMERO 51. 
Especial cuidado delie tenerse con la clase de chocolate 
qne se toma, si es qne se aspira á conclusiones "benéficas. 
Estos O Z a O O O L J U X I E J S de 
tienen adquirido fama universal hace «SS A M O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseca adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a o n t o d o s l o m © a t a b l e s ! m i o n t o s de 
v í v e r e s 
Todos los paquetes do u n a l i b r a da estos ehocalates l l e v a n 
u n a et iqueta que caniean por cupones en G a l l a n o 53 . 
C 372 8f,-2 Mi 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Autorizafia esia Sicción para celebrar un baile 
de pago, corrt'SíUMadieodo du este modo á I03 deseos 
do mu-los señores ascciadoe, se anuncia p )r este 
medio para lonocitnieLt > genera!, que tendiá éste 
lugar en la noc te ' del domingo próximo 18 del co-
rriente. 
El p ecio del billete familiar será de un peso cin-
cuenta centavos y el personal un peso. 
En la Se jretaiía general y en la de la Sección se 
encootraríin los billttes de entrada. 
Para e ;to baile regirán las mismas prescripciones 
reglameutarias qae en los anteriores. 
La puerta principal del Centro ee abrirá á Ies 
o:ln y el baile dará comienzo á las nueva con la 1? 
de Valenznela. 
Habana 11 de marzo de 1900.—El Secretario, Jo-
sé LÓDIZ í'ierres. 
NOTA.—Se hace constar que este baile de pen-
sión es eichisivameuto para los socios 
C42J , 4a-M 31.16 
L L E 
. DIA17 DE 21AEZO. 
Estnmes está consagrado al Patmrca San José. 
El Clrcu'ar estí en al Santa Angel. 
San Patricio, obispo y confesor. 
San Patricio, obispo y confejor, apóstol da Irían 
da, el primero que predicó la fe católica en aquel 
pais, donde resplandeció con grandes virtudes y mi-
Ugroa. 
Murió colmado de mertcimientos á I03 och f nta y Cuatro a&os de su edad, el sú) 460, Ed4,ótTes-
SSCRETAEiA. 
La Junta Direo iva de eeti Sociedad acordó su-
bastar con 8t;jeci6n 4 los respectivos pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto en esta Se-
cretaba á dispesición de los sefiores que deseen 
examinarlos el SERVICIO DE ENTIERROS para 
los soc'os c'e este Cintro y snecriptores de iLa Jáe-
néfica» que fallezcan en la misma durante el eo-
rriente año accial; el de CARRUAJES DE LUJO 
para ol acompsñtmienlo de los esdiverss al Ce-
mf nt?.rio de Colón, el de IMPRESOS, y el de í£-
FEOTOS DE ESC R (TORIO que puedan ser ne-
cesarios en ettí C :n¡io, y en la Casa de Salud «La 
Benéflcn». 
En tal virtud sa cita por este medio á los señores 
I que dfseen tomar parta en los referidos remates, 
los cuales temdrán efecto ea el local de esta Socie-
dad el ptóximo mtrtas SO del corriente, á las 8, 8i, 
9 y 9} da la noche respectivamente. 
Habana, 15 de marzo de 1900,—El Secretario, 
RlQftrdQ Rparípe?, S$}3 6 15 
ASMA - OPRESION 
Los C i g a r r i l l o s I n d i o s de G r i m a u l t y Cta son el reme-dio más eficaz que se conoce contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, roí Vivieoot y en todas lis farmacias 
CALYET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA' 
Se remi ten m u e s t r a s 
de ex i s tenc ias en a l m a c é n 
c219 78-6 F 
MPORTANTE. 
Por encargo de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio' 
de Diego Vega & Oo. establecido» 
en esta Capital en la calzada de> 
Belascoaín n. 88, de ana á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la últ ima guerra, á la A d -
ministración Militar Española por 
conceptos de Subsistencias y JIos-
pitales, 1528 
E í i DIA BE SAN JOSE 
Esta casa ofrece al público un colosal surtido de regalos á pre-
cios sumamente sorprendentes, capaces de satisfacer á todos los que 
tengan el gusto de visitarla. 
T1NDBE10B GOMO NOVEDiDEi. 
Panqués i la Criolla, de 2 pssos en adelante. 
Idem „ B a r l D a r m á , de 5 á 12. 
Idem „ Rusa, de 5 á 8. 
Tortas Francesas, de $ 1-50 á 2 , 
Idem de Santa Paula, de 2 á 3 pesos. 
Rellenos de mangana de Fresa y Yema. 
Ramilletes de 5 pesos en adelante, 
Y una exposición completa de Salóll&a de dulces de toloa loa 
tamaños. 
Recomendamos al público habanero nuestro rico 
Café de C u b a á 3 0 cts¿ p l a t a l a l ibra . 
I d . de Pto . F l e o super ior en paquetes i m p e r m e a -
bles u n a l i b r a 4 0 cts. p la ta , m e d i a l i b r a 80. 
CUBA CATALUÑA, (Miaño 97. 
N O T A : Esta es la única casa que reciba el ricD vino del Priorato le 
g í t imo v detalla á precios sumamente módicos. 
c IÍ9 ' a2-16 . 2 17 
Ofrece S O L E M N E M E N T E que en este H I S T O R I C O 
M O M E N T O de Josefinas, Pepillas, Joseitos y Tepes, Dolores, Loli-
tas y otras Pascuas, N I N G U N C O M P R O M E T I D O á liacer rega-
los saldrá de " E L F É N I X " sin el paquetico. 
Tal es la disposición á realizar la preciosa factura de COSAS 
NUEVAS que trajo de Francia "La Navarre," 
Ya no hay disculpa. 
no necesita dinero; todo casi lo regala. 
c 432 
Obispo y Aguacate, 
4-lf 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
F u i 
jefla una verdad evidente, incontrovertible, qae la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a d© S i n g a r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
¿ 3 S Í S l g e r todos los años, las cuales, ae 
hallan esparcidas sobre toda la fas 
de la tierra. • ^ c ^ á s i 
L a C o m p a ñ í a d@ B m -
g©r posee nn capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
n O i d ü n O i d ü Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . S s venden m&quinas de coser á plazo y s i n exigir ga> 
Ctercía, Carnuda y Cpf 133, Obispo, 133, 
E l nuevo estado de cosas de esla Isla nos ha per-
mitido reanudar la importacióa del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
por s u ind i scu t ib l e s u p e r i o r i d a d y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Qu^n no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, asi para Señoras como 
ILLESTOIS Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 





para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N 8 E E M A S O A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DS AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
C O M P A N 7 
F i l a d e l í i a 
Sin rival, así en materiales, soliiUz, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
EHODB ISLAND Oomo el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Î o mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
PONS Y C* 
F I I . A D E L . F I A 
Habana. 
OlNOINNATI 
O H I O 
MAI*NB 
E O Y A L ( 
ISTKW Y O R K » 
NEW J E R S E Y ^ 
LOÜISTANA De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
Excelentes calzados qne superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así on sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
^ cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por ol buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca TecJ-
bimos excelentes, botines y horco* 
guíes de lona que no admiten cornee-
temía. 
O E E Q O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance do todos. 
D A K O T A A l alcance do todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
O O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y do 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABRISAS (chivo) L A CO 
RUSBSA, S. PONS y 09; LA^ FAROLA DE GTJÓN, VD A, 
DE SAURA Y O?; BME F L O R I T Y O?; MEROADAL PONS 
Y O?, la del célebre M. F ü G U E T , y otras muchas 
igualmente buenas de OIUDADELA, MAHON, PALMA 
Y BAROELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riv^^ 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre POÍIS y Op.7 Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filadelíia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e a r l a s de l a l e l a » 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Ciiba n. Slp MABANA< 
Q U I E R E N C A L Z A S B I E N 7 B A R A T O S I 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE A L POR MAYOR. 
o875 alt 101-11 Jn 
1 / ^ * C Í Í A B A N fin 
PmeTDe V. este vino y apreciará su excelencia p e ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 F 
NO MAS DOLORES DE MUELAS 
El Licenciado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de su viaje á Europa ct'rece á 
todos aquellos que padozcande dolores de muelas un excelente romedio,do positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata d^una medicina infalible que hace cesar ol dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA";Belascoain 7Í); 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. O 388 alt 13-G m 
DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
L a pureza ds la PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el IHSTITUTO PASTEUR. 
P a r i s , 8, r u é V Í T i c n n C t y en. todas l a s I C a r m a c i a » . 
COMPLETA. 
De lujosos juegos de mimbro, entro los 
cuales bay sillones y eofaes-canapós que do-
tallamoa á $ 4'25 y á 10'üO rospoctiva-
mente. , 
Juegos do sala de Luis XIV, Luis XVT, 
Reina Kegente y llenacimiouto, do caoba, 
majagua y nogal. 
juegos do comedor, do fresno^ nogal y 
jocuma, baratísimos. 
Camas imperiales, do $21,20 á 10(i, 
Idem de bierro, inglesas, acabadas da 
recibir do $9 á 30, ^ 
Mesas para cafó á $8 y sillas do Víena 
con brazo para id á $24. 
Gran surtido de biciclotaa de sonora, de 
bombro y do niño, do 5 á 12 contonea. A 
los tronca do alquiler so los bacon deacuou-
toa tomando cañtidádes. 
REALIZAMOS todaa laa máquinas de 
coser "Cü l iA , " á $23; laa vendíamos á 2ti. 
Colecciones do cuadros do comedor y de 
sala, molduras y estampas. Lámparas de 
cristal y de niqnol y otras do mesa con pre-
ciopaa pinturas. ParoUUos do níquel á $5'3ü. 
Cnbioi toa do plata do ley de monoaes y 
otros artículos do metal blanco plateado, 
ó infinidad de objetos de utilidad y fanta-
sía quesería prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prende-
ría con brillantes, relojes ingleses, do As-
man y do Losada. Idem encbapadoaque 
garantizamos por LO años, á $8,50 y lO.OO. 
De níquel á $1,25, despertadores á $1,20 y 
de pared número 8 y otras formas variadas 
y elegantes ds $3,75 á 10,50. Al por mayor 
descontamos el JO por 100. 
Avisamos á los señores que tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo ol presento 
mes de marzo, pues de no bacorlonos vere-
mos en la necesidad de cederlos á segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
que ésta no los trataría con la considera-
ción que nosotros. 
"EL PUEBLO" Almacén importador do 
loa artículoa arriba mencionadoa, Angeles 
13 y Estrella 29. Telélóno 1058, Habana. 
J.iuisánchez y Hermano. 
C 422 a y d 8-12 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
N O Y J 
c a e O X J S - A - R T 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
J P A H I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas la» Farmáciat 
EIZJ DOS £>B MAITO 
A N G E L E S N? 9.-
Aniigua y acreditada JOYEEÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYEEIA que tiene los 
BRILLANTES .más grandes y mejorea 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar.; la Joyería qua 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S S 
REALI2A todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras ñnas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
Engl i sh . Spoken . 
Mi E i í i o es "El Dos Je Map." 
íí? 9, Angeles n? 9,—Habana. 
C 359 ftU 1 M^ 
P R O F E S I O N ^ ! 
G a b i n e t e y T i a b o r a t o n o 
Especial para coiutMiccisnei. composicioTiei j 
c o f o S n ^ dentadura. 
ae, eo\ocacioa de coronas de oro T de PORC«L8°* 
Kncaso ureenteBebace una dostadura en un día 
8e p L a & ttomiciiio y al campo, previo convenio 
«e Lrar.tiz.n loa trabajos que Be hagan, «e cua.es 
gtrán dirigidog por el reputado D.-. Calixto Valdég 
Valdéa. San Bafael 39. 
C. 276 13-alt.-20 
ATÍÍíE K E L L E E 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla eapaBol, 
tnglés y alemán. Uoníultag da 12 á 2. Obispo 113, 
aatreaielo. 143 26-11M 
B r . J , R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRÜJANO 
Director de l a Quinta del H e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, alios, entrada por 
Neptuno. 
C< Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 26-9 M 
Segundo Sánchea Villarejo 
PROFESOR 
Habana u, 246. 
D E MATEMATICAS. 
1377 26-9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estuñio en Ob'apía nú 
mero 5P. altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 6li 
1351 26-9 M 
^ o c t o z V e l a s e © 
Rnfermodadoi del COftAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS T del* P I E L (incluso V E N E R E O 
91FÍLIS). Conínltat de 13 4 2 y de 6 á 7. Pra-
'ia-¿9.—Te «ono 459 C 330 1 Mz 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos oiot.! Asi, aít Los aüos y el 
rabaio me van rebais-udo la vi-ta de una manera 
desagiadible.—Pues, oiga V,í no hsga esfuerzos 
aravtr, porque e%o le perjadica y contribuye a 
ismi «uir.'e la viata. Eu cambio le recomiendo que 
a'e V. por la casa de Borbolla donde cacontrara 
el más colosa! sartilo de gafas y espejuelos á pre-
cios baratísimos que le permitirán recuperar la an-
gua potencia de su vista y evitará que continúe 
dilminuyendo. Visite pues, la casa Composteia b¿, 
54 y 58, c 418 al8-12 m 
PR O F E S O R A INGLESA.—Una señora que ha sido diieoiora de ctlegio se ofrece * dar leccio-nes en iDi'éi á domicilto y en su morada: también 
da instrucción en castellano. San Ignacio 16, es 
quina a Empedrado. 1465 4-1 í 
A c a d e m i a de I n g l é s para s e ñ o r a s 
y caballeros 
Bl método es especial, rápido y práctico ¡Prné 
belo! clases todas las t.rdes y nothes. Lecciones 
también á domicilio. Prado 86, altos. 
1406 8-11 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N° 56 ALTOS 
Directorai-Madamoiselle L E O N I E O L I V B R 
Enge&anía elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francíg, Españolé Inglés 
Se Edmiten itraícfts, medio pupilas y externas. 
J234 2b-3M 
DE. ADOLFO EEYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in-
test inos eso lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonie de Paris, 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1369 13- 9 M 
Dr. R. A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de U piaL—Tratamien-
o rápido contra la blenorragia y flujo» crón coe. 
Confultas de 3 á 5, Teniente Ref 104. 
1240 26-4M 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JesAs María 33. De 12 á 3. C 334 1 Mz 
•ÍSÜSCISÍUÍÜ en enfermedadeB 
iOft . NARIZ y GARGANTA. 
í lii w dt» 13 á 8 33Í 
:U OJOS, O i -
O'ReUlySe. Ds 
1 Me 
D o c t o r G t a s t a i r o L ó p e s 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Bfédioo 1° del Asilo de Enagenadcs. Nepínno 
aám. 64. o 331 -1 M« 
19 bUiÜbiUü DÍulltiCS 
D E L Dr. B B D O K D O 
fin &q.nel se c u r a l a s í f i l i s , per in-
veterada y arraigada q.ne s e a e n 2 0 
l i a » , y de no s er c i er ta l a eura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
oí ^nto, 
a e n s n í t a s de 8 & 11 y d© 1 á 6 
Amis tad 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
332 - i Mz 
Dr. J . Traillo ? üñ&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los último» «de 
«itas profcelonales y con la* prados siguientes: 
Por una extracción. 1 1 00 
Id. sin dolor... 1 50 
ÍÚ. limpieza de dentadura.... 3 50 
Engastadura porcelana 6 platino 1 50 
G&Soaciones á S 50 
Dentaduras hasta i piezas.....K 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id „ 12 00 
Id. id. U id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inoluslTe 
ios de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
bacán sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Gaüono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 368 « H M z 
C R I A D A F R A N C E S A , 
inglesa 6 espaBola, fina, para dos nlü's. buen suel-
do. Egido 8; alto», de 12 á 2. 14»0 4-14 
DINEÍRO. . -Fn las mejores condiciones de plaza se facilitan grandes y peque-ñas cantidades en hipotecas de lincas ur-
banas dentro de estó capital. iMriglrse, lo 
rai-imo (ine para la venta de ellas, a ;M>»-
UHía Alvarez Bailina. ¡san Nicolás 267. 
1483 8 14 
S e s e a colocarse 
un bnen criado de mano. Sabe cumplir con su obll-
ación. Tiene quien responda p^rsu condmta. la 
orinarán Habana n. 136 17.8 4-U 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora en casa particular: es muy cariñosa 
con los niños y t;ene perso; as que garanticen su 
bu( na 'ondiicta. Info m^rán en 1 a M*nzana de G5-
mez. Sucursal de la peletería La Bomba, frente á 
Albisu. 14<f) 4-T4 
ÜN SEífOR R E S P E T A B L E , cen una corta fa-milia, se tfrjce á cambio ds habitación gráti», administrar casa ó c ulidoU; t añe garan'Ia. E a la 
cal'e 7a n. >38, V.daio, altos del café Almendares, 
infurmaría. 1171 4-14 
una buena cocinera peninsular, b'ea para estable-
cimie; to ó casa particular, teni-indo personas que 
la garait' -en. Darán razín Lamparilla 45. 
rftft 4-14 
Sobre Historia de Cuba. 
Diccienario biográñeo cubano con las biografías 
de todas las personas que te han distiogui lo en la 
Isla de Cuba desde su descubrimietto h^ti nues-
tr s días 1 tomo cea ^áa de 70L» páginas $2. 
Españoles é insarrectos ó leopardos de la guerra 
anterior, por Cmpo, 40 ots. 
Desde Yara hasta el Zanjón, por Collazo, id cts. 
Sa envían á cualquier punto de la Isla al que 
mande el importe en giro postal 6 sellos de correo 
bajo sobre dirigido á 
M . E i c o y . Obispo 8 6 , H a b a n a . 
1499 ' 4-15 
ARTES ¥ OFICIOS 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y rende banquet! .̂ Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 11SS 26-ltM 
Ednardo T. Saomartí 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios hhm 40 
1216 HABANA 26 3M 
D e s e a co locarse 
una criandera peninsular á l̂ obe entera, aclimata 
da en el pais, con buena y abu daníe leche, co i 
personas que respondan por ella, y puele yerse tu 
niño en Empedrado 12, á todas horas. 
1482 4 14 
U n matrimonio extranjero 
desea colocarse: ella de cocinar*, qie enfunde el 
oficio con perfección y el de criado de mano, en 
casa particular, ambos con michi prájtlc i y con 
perfonas ine la garan icen. I for narán en Tojadi 
lio Sí, tren de layado; 14*1 4-14 
SILLONES I SILLONES ^ s ó l i d a s y e legantes , a -
GRATÍDES | m a r i l l as ó de color noga l ) ! m u y fuertes y c ó m o d o s , 
color n o g a l ó a m a r i l l o s 
.A. S 3 . 2 0 J U S T O 
Sofaes h a c i e n d o j u e g o 
$12.90 DOCEN A.í a m a r i l l o s ó co lor n o g a l 
S 2 . 7 B x J i s r o 
M e s i t a s l i ac i endo juego 
Üfjo jcyen de colpr desea colocarse en una oa" 
particular, en un Milord ó un f^e^n y con reco-
mendaciones de su conducta. Jnforníarán en la 
admini¡tnación del»Diario do la Marina» -Ifc. JP. 
1470 4-14 
U n joven p e n i n s u l a r 
con nueve años en el comercio de Pto. Rico, ha-
biendo trabajado en los ramos de víveres y tujidos 
da p.áotjpa y non alpnnos cocimientos de tenedutí» 
de libros Jetea trabajar en c. comercio, &in que sus 
preten* i jnes st^n grandes. Paira informips San í g -
nar i J 40. 14?2 4̂-14 
U n buen coc inero 
asiático, so'icita oolooarse por su oficio en casa 
particular ó establecimiento; sabe cocinar como le 
pidan y tiene psrsoras que lo garanticen. Infor-
marán Ange'p- 40: 14*8 4-14 
EN ONA CÁÜADEuOMISÍ >KE8 E^.TRA?J-jera, se necesita uo jóren práctico para propo-ner meroancíis. Dirigirss por escrito á Pranklin, 
«Diario de la Marina» 
lliíH 8-13 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta hataca! Pero hijo no ves q̂ e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si r so es dema-
tiade recio para las blandas asentadera*, pásate 
por la casa de Barbolla y encontrarás sillas, sillo-
nes, silioncitos y scfis de mimbre más suaves que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco pesos puedes encontrar un mecedor 
para dormir la s:f sea. Visita, pites, la casa Com-
postela 52, 54 ; f 6. c 419 18a-12M 
A l b e r t o G - i r a i t 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos núm. 1 1182 261 M 
P E I N A D O R A M A D E I L . E 3 M A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para seüoras y niSos: tifie el cabello y 
Jiemar si estilo de Ms iario un la cabeza. Se enseña á 
D r . B r a a t M W i l a o n 
Módico- Ciruj ano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén sembles reformarlas oon garantías 
positiva! á precios módicos. 
o 340 -1 Mz 
Qirujano de l a c a s a de S a l u d de 
AsoeiteiÓB de Dependieatei 
Uonsultas de 1 á 8.—Agular 28—Teléfear !í7 
e 336 5 Mz 
la 
¿speeialifta en eefenuedades de los ojos ? da lea 
oides. 
i r i u s t U 110—Telefone 396—Oonsaltas 4̂ 13 ft S 
«335 1 Mz 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de le Casa de Beneficencia j Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(médicas y. quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
m\. Teléfono 824. C 341 1 Mz 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NIÑOS. ^ 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquiaa i 
dan Miguel. Teléfono n. 1.283. 
ia al
centén, 
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 




SE 6ÜLIC1TA UN HÜMBR í QOE E N T I E N na de tr áqnlnas d< cossr para dependiente de nu eitablscimiento. Ha de tener bañas recomen-
daciones y debe dirijirse por e^rito á Randnlph, 
apartacio 135, gabina. 1455 813 
U n a s e ñ o r a ing leaa 
des3a colocarse en casa da una familia española ó 
cubana pâ a atsn'er á una ó dos señoras ó para 
cuidar ó adúcar niños. Dirigirse al Administrador 
del DlARJO DE LA. ?.[.̂  R!N V. 1157 8-13 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero da Tomás Coteles Hernández, de 
oficio panadero, que últimamente trabajaba en Re-
gla por su oficio. Sa herma< a Victoria Coteles agra-
decerá los it f )rmes qie se le dan ea San Miguel £2. 
1434 8-13 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar unt ó var'os contratistas 
fuertes, con buej ?s y carret as para tumbar, labrar 
y acarrear maderas de cae b*, cedro, et). ea una 
grande hacienda situada en la ensenada de OocH-
nos, pagando un precio jijo por m'llar de pies m'f,-
dlanto contrato. Escribir á R. K "Diario de la 
Marina." U U 8-11 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de sgua.—Colo-
cación de cristales.—Constíucción de canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay medidla para 
líqui los muy exactas.—Todo se hase conperfece.ión 
en Industria y Colón. c 273 26-18F 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador se venden á verdaderos precios sin com-
petéacia ?n la oas a de Borbolla. 
Ño compre V • muebjes de p'rguna clase incluro 
mesas, camas sin pedir antes precias sn 
Compostela 52, 54 y 56 
18 l l m 
S E S O L I C I T A un dependiente y un aprendiz de farmacia, 
marán Picota 7, botica, 1587 
Infor-
4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea sola, sin compromiso de 
familia, para servir á un señor anciano y demás 
quehaceres de una habitació i. Si no es amable } 
aseada qae no se presente. Sueldo $12 y ropa lim 
p a. Zalneta 26, barbería. 15J5 4-17 
D E S E A C O Z . O C A B 8 E 
una excelente criandera de cuatro meses de parida 
á leche entera: muy cariúosa con los niños; aclima-
tada en bl pais v con personas que respondan por 
su conducta. Infirmarán Prado n. 1, fonda. 
1534 4-17 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN LAS CAN toras Constancia del inget.io Tjledo, próximo al 
pueblo de los Quemados de Marianao. Dirigirse 
personalmente al jefe encargado de la oficina de la 
Emuresa en las mencionadas canteras, 
y C? 1526 
De«veinine 
8-17 
I M P R E S O R 
Solicitan uno que sea apto é inteligente en la im 
pres óa de positivos y muy ágil para el trab '.j », en 
la fotografía de Otero y Colominas. S*n Rafael 32, 
1530 4-17 
CIRUJANO DENTISTA. 
oon loa precios sigviien-Be trasladó á Galiano 
IM: 
Por ú u exiracción. . . . . . 
Idem idecx sin dolor.,.,,. 
Issapastaduras »•>.>«.. . . .• 
Orlñcaoioner. 
.Cilmpieia de la boca.... . . 
Dentaduras de 4 piezas^... 
Edem idsm de 6 idem.,.,„ 
Idem ídesi de Sidera,,.. 
íáem Idem de 14 ídem 
Estos preoiossoii en plata, 
rfoe. Galiano n. f̂t 
O 367 








cr»aaUxados por dles 
a«-i Mz 
De las Facultades de Paris y Madrid. 
Enfermedades de la piel. Sífilis y Venéreo, 
Jesús María 81. De 12 á 3 
C 338 i Mz 
Sostor Luis Montaai 
Diariamente, ooasulfcas y operaciones, de 1 s. 3. 
das Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 339 1 Mz 
D o c t o r C o l ó n 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental á 88111141, 
rente á la Igksia 1215 13-3M 
Teresa M, de LamTDarri 
DOCTORA E N MEDICINA Y r IRÜJIA 
Parios, enfermedades de señoras y de niños, ex 
elusivamente. De 15; á 2. Campanario 34. Orá-
is para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
S e s e a n colocarse 
des jóvenes penin niales, uno de cocinero en casa 
de comercio y el otro da canarero, portero ó criado 
de mano. Tienen personas que les gaiaitioen. In-
firmarán Mercado de Colón 7 y 8. 
1531 4-17 
P e n s i o n i s t a s . 
Li Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid. Bar-
quil o 31, 29, >>e encarga de trasladar los cobros da 
esta Isla á la Dirección General de Chses Pasivas. 
It for. a D. Inocencio Huidobra su representante 
en eita capital. Reina 13,- Farmacia; quien tamb en 
compra ebenarés de la Guardia Civ.l 
'317 alt 13-7 Mz 
Desea colocarse 
ud buen cocinero de co or Tiene personal qu e 
respondan por ól. Infjrmará i Salud 66, bodega 
1624 4-16 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven de co'or en casa particular de orlada de 
mano, para limpieza de h ¡bitaciones y coser, para 
dormir en sa casa ó en la colocación, es de mucha 
moralHad y tiene persona qne res ponda por su con-
dacta. Informarán en San Nicolás 83, á todas ho-
ras 1517 4-16 
SE SOLICITA 
nna criada que sepa coser, 
nes. San Ignacio 13. 
Se piden recomendack 
1511 4 16 
Se desea saber e l paradero 
de Justo Sotólongo y María Concepción Dnarte, 
que hace como cuatro años que estaban en el inge-
nio Niágara, JaJi iy Grande. Sa madre Irene Soto 
longo, que vive en Aguacate 55, agradecerá los in-
formes que se le den sobre su paradero. 
1509 4-16 
Doctor JoséGf. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedadua de las mujeres, pulmonares y co-
razón (inciuso veneno y tíUlUj—C'onsnltas de 12 á 
2.—-Neptuno n. 163. c 3J;i 2g-] M 
ICigiel ántomo Nogueras, 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, Campanario n 
O 1 M 36 
Dr. Charles E. Fislier, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado «í-.—Baños da Belot. 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 ? 7 á 8. 
Deseo llamar la atención del público á la supe-
rioridad del tratamitnto homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21P 
B H . H . C H O M A T 
Cura la sífilis, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á2. Teléfono 854, 
Luz 40. 298 . 62-17 E 
Dr. AWo S. ie Bnstamaiite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domieilio, Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 398 52-21 E 
I D O O T O I R , 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉOI CO T CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.-• 
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS —Grátis para los pobres. 
921 78 15 F 
I7n p a r i s i é n que posee tres 
idiomas, desea servir de guía ó intérprete ú alguna 
casa de comercio ó familia que salga para a Expo-
sición de París. Dirigirse á R. H. n. 20. «Diario de 
la Marina.. 151 i 8-16 
D E S E A C O L C C A B S S 
de criada de maro ó manejadora una stfnra penin-
Bular, con persona? qae la reco niendsn. Sabe cum-
plir con sa ohPgación y es mu/ ciriñosa con los ni-
ñcs. Estrella fíj darán razón. 1504 4-15 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica que sepa de cuenta y de 
precios corrieLt ;s, y un aprendiz. Obispo 91. 
15:0 la-15 3d-JB 
Se desea c a m b i a r 
una casa dí alto y bajo en una di 'as mejores csl'es 
de e.-ta ciudad, por uaa finca en nna calzada de los 
alredelores. de seis á ocho caballerías de buen te-
rreno. Infirmarán Prado 12 C hista la una del dia. 
14*6 4-15 
Tina s e ñ o r a pen insu lar , 
para criada de mano dssea colocarse, sabe coser á 
máquina y á mano. Tieie perdonas que la garanti-
cen. I . formarán Escobir 168. 1I05 4-15 
C H I M B O 
Se solicita uno para el servicio de mino. Sueldo 
ocüo peses T ropa limpia Amistad núm )ro FO 
1185 4-15 
Para criado de mano 6 portero 
so'icita colocación un peninsn'ar, ten-endo quien lo 
giran ti CÍ. Infirmarán Cuba 18. 
1502 4 15 
U N C O C I N E R O 
peninsular, recién llegado, de mediana edad, desea 
colocarse en casa osrticular ó establecimiento. Sa-
be su obligación. Tiene ptrsonas que respondan por 
su conducta. Infirmarán Zanja esquiaaá Rayo, bo-
dega. 14a4 4-15 
lavados del estómago y del intestino, 
Í2 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 838 1 Mz 
U N " J O V E N " 
con práctica y personas que respondan de su hon-
radez desea colocarse de cobrador ó cosa análoga. 
Revillagigedp 5. 1497 4-15 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO DlEjiÑé 
iodel Cueto Blanco, asturiano, del Con*ejo de 
Pirres, parroquia de Nevares, que hace mucho 
tiempo residía en esta Isla. Sus dos hemanas y cu-
ñados agradecerán los informes que de su paradero 
se les den, Belascoain n. 76. Se suplica la repro-
ducción en los demás periódicos de la Isla. 
1495 4-15 
SE SOLICITAN Ü I R . . 0 - O K , I D 0 2 S r . Enfermedades del aparato digestivo. Praotloa 
Consultas de f una criada y un orlado de mano que tengan buenas 
' recomendaciones, prefiriéndolos de color. Aguila 
B.X06, 1489 4-15 
I n g l é s en fami l ia . 
Un caballero americano de gran esperienoia 
éxito como profesor, desea ser emo'eado y reaidiv 
con una familia á quien enseñará el i liorna i- glés 
Dirección ''Instructor'* ácargo del DIAUIO DE I.A 
MAKINA 13 D 
8.50 
C A S D I 
c m 
COMPOSTELA 52,54 T 56. 
6 Va 
Mc Cormick ZZarvesting 
& Mowíng Machine Co. 
C E i l C A G t O , Z Z i L . p E . TT. 
La mejor gnadaffiadora y chapeadora 
COBMIC 
R e f e r e n c i a s : 
Emilio Terry lag. Linsongs. 
José íiarela lilauoo, Sto-Domingo 
Zozaya y O o m p A c t e l ^ . 
ban American, ) - m. 
á a g a r O o . » . . J } ^ TingM». 
jQan Qoiooeohba,... Osf?Ul E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 i m 158-22 N 
S n g l i s h íor the fami ly 
An amerioan gentleman of g reat experience and 
success as a teaeher witbes to be employ ed to resi-
de with and to teach engllsh to an eafsre family 
Address "Intructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
Se coiDUM tmm fie colegio 
1477 GERVASIO 51 4-14 
S E C J M F R A N L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas 
También se dan libres a leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. G4;0 10-11M 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo e! qu - liene de b etones la capa de Borbol'a; 
nadie puede imagitárselo sin verlo. 
Los hay pr 'pios oara todas las edades y para to-
dos los bdjiilos. Nidia compre bastones sin antss 
vtrr los que 8 3 vendan en 
Compostela 52, 54 y 56 
c412 18-11 m 
Cobre, h ierro viejo y cera 
Be compra cobre, bron'"-, ma^al, latón, plomo y 
zinc, cera y n iel de abejas en peqat fias y grandes 
partidas. Hacemos IOJ negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas les partidas que se pre-
senten p r grandes que sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contase. Informará J 
Schmudt. Sol 24. Teléfono f92. 
131l 26 7 M 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
Ct». 945 80-14 F 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una argolla de perlas y oro, que 
se estima como recuerdo de familia. Se gratificará 
á quien la entregue en Reioa, 61. 
4-15 
E S 
Se alquilan los dos p'sos que se se iban de cene tru'r en la '•asa Luz 5 J y Aguacate que da frente 
á Re'én, compuesta de 6 hibit^oiones esriacio8as, 
bien ventiladas por los 4 vientis y 7 nnerta s cr n 
pe-siacas que dan al balcón corrí io de ambas cs-
llef, cocina, tinque, inodoro, a,eu\ al l.erpisoy 5 
habitaciones bien ventiladas por los 4 lados buen 
apacinso pasillo y 7 balcones con persianas que 
aá las dos calles, con ronioa, inodoro, tanque, a-
guav azotea: la entrada independiante deade la 
puerta de la calle jue está la escalera. 
If3i 4-17 
A l t o s á l a b r i s a 
Zaguán, sala, sa'e^a, comedor, despensa y seis 
habitaciones. Entrada independiente. Habana 118. 
La llave Aguacate 86. 1632 4 17 
S E A L Q U I L A N 
cuatro her jio-as y frescas habitaciones altas, oon 
comedor, cocina y azotea, para una corti familia. 
Emnedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan 
de Dios. 1508 4-16 
A t e n c i ó n 
En Dragones 31, entre Aguila y Galiano. se al-
quila una muy eranda hibitación y una entresuelo. 
Son inmejorable i. Hay ducha y entrada á to las ho-
ras. Dragones 38. 1516 4-16 
Se alqui la ó se vende la c a s a 
calle de San Antonio n. 87, en Gaanabacoa, con sa-
la, tres cuartos, cocina, comedor y accesoria, con 
un patio de dos salares. L a llave en la bodega de 
ei frente Su duefio Jesús Mari i n. 100. Habana. 
1513 8-11 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
se alquila: ti'ne portal, zaguán, comedor, sale, diez 
cuartos, sótano, patio y todas las comodidades ne-
esarias: en la bodeca está la llave, la da-ña Cár le-
nas 42. 1523 4-16 
V E D A D O 
Se alquila una casa con cinco cuartos y todas 
las comodidades para una reealar familia, calle 10 
24 entre 11 y 13. Informan Empedrado 9 
1522 4-16 
AGUACATE 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con atsistencia ó sin ella, á matrimonios sin ni-
fios ó caballeros solos. Hay ñafio y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos, 
1488 8-15 
AGUAS 
O M A M ! m 
£ 2 2 7 S I F O N E S . 
j fLgua O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
J L g u a do 'Vicb .y : nadie ignora sus in-
mejorabies resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los ríñones 
y vegigai 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cien tíficas. 
Todas se sirven á domieilio, 
Crusellas, Rodríguez y Gomp. 
I V I C H 
C u a r t e l e s 9. 
* 849 
T e l é f . 4 3 8 . 
»yd IH-^Mz 
S A N F B D H 3 N . 6. 
Si î quilan her nosas j ventiladas hsb t c'one 
nnn vista al mar y muy p'opias pan eacrUoñosj 
En la nrsma informal á todis horas 
C 431 15 Mz 
H : A B A S T A 9 0 
Se alquila nna habitación interior en casa partí 
onlar, no hay más inquilino, á señora sula ó matri-
monio sin niños. 1176 8-14 
E n C u b a 1 1 3 
Se a'qiilan habitaciones: h»y tres corridas de 
de cielo raso, entapizadas y suelos de má>mol, pro-
pias para oficinas ó escritorios. Bn la mis v,» infor-
matán. 14 4 8-14 
Hermosas v bien ventiladas 
habitaciones para e^critirlos ó oara fi-n'lUs se al-
quilan oon ó sin comida. Sin I^aaeio 16, esquina 
á Empedrado. 1466 1-11 
S e arr ienda u n a f inquita 
de regadío á doj ouadras de la esqaina de Tdias. en 
la palzada de Buenos A'res, Cíiávez 27 ibform^rán. 
En la misma se venden 2 vacas crioll IB y 2 i fiojas 
un tílbnry americano ô n sua arreos y 2 chivas re-
cién paridas. 1424 8-11 
« B A I - Q U I L A N 
Irimosas h>bitacionee frfgias, aseadas, en el meior 
pu.'ato déla ciudad, con muebles y sin ellos, inodo-
ro y dacha. Precio mód:co. Calzada de la Rbina 82. 
If93 8-10 
P a r a u n a o f i c i n a 
En Prado 77 A se alqii a una espaciosa sala, pi-
so de marmol, oon un cuarto contiguo. Tamiién se 
tlquilan cuartos amueblados. 
135S 8-9 
S e a l q u i l a n 
expténdides departamentos red n amg'ados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro. Informarán A-
gaiar 97. 1388 73 8 m. 
Eddí núm. 16, altos 
SE ALQUILA» HAB1T4CIOIÍFS AMUE-
B L I D A S EN ESTO* V E N T I L A O S ALTOS 
CON SUELO D S MARMOL Y MOS4IC03! 
T E L E F 0 ^ 0 1639 1291 2 5-7M 
E n 1 , 6 0 0 p e s o s o r o 
'ibre de gastos, se venden $7 9 70 oapita'es á censo 
al 5 por ci-nto anuual con das años de débitos, re 
conoc dos en tre; caballerías 5 cordeles «Vega Agaa 
Mache» y 76 solares de tab icos, sitaad< s en el tér-
mino de Paso Real de San Di go inar del Ri ) y 
euyos terrenos forman parte de lae h (desdas demo 
lidas Jagüey y sus anexas Carral de Don Diego y 
Soledad No se admiten corredores. Virtudes n. 1, 
d s 7 á 9 y d e l á 5 me alt 4-10 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se vende uno de si' treria y camisari i en un pun 
to céntrica de esta ciudad por tentr qne nusentar^e 
su dueño. Informarán ea La Coopsrativa. O'Reilly 
n. 73. J5 5 4-16 
Sin intervenían de corredor 
En el Vedado se venden, eu el mejor punto de 
la Línea, una termoSa casi quinta, E a Obispo 66 
darán razón. 1487 8-15 
S E V E N D E 
un terrero cercado con siete habilaoiones propio 
para un tren de coches ó carretones en la calle de 
la Marina esq. á Vapor en u parte de la playa. In-
formarán Son Lizaro 287, ea.tretta. 
1475 4-14 
Lámparas 
Extraordinario surti !o de lámparas de cristal y 
de metal, desde uní á su. laces tuna la casa de 
Borbol'a Como impoitaciones directas de las me-
jores fábricas del mundo; se venden á precios tan 
módicos que no hiy quien compita con la casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
0 413 18-11 m 
Animas 96, 9«, 1(50 ylOJ, una délas mejores lo-
calidades en la Habana pa'a fábrica de tabacos y 
a'imcén de tabaco ea rama. Infirmen en «an Ig-
gni.cioW 1215 15-4M 
Se aníenua ó vende una flnci de más de 25 caba-ileiías de tierra, próxima á esta capital, con 
siembras de todas clases con especialidad un buen 
número de caballerías de caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 49 da 11 á 12 A M. v de 5 á 7 
P. M. ]241 CM MZ 
B O T I C A 
Se vende una de la provincia de la Habana, y á 
precio muy módico porque sa dueño no la puede 
atender. Informal án Belascoain 19, botica. 
1870 8 9 
Zulueta número 26, 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
sor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l sor tero á todas horas . 
^ 343 l MZ 
l a r D U B T R I - A . 7 0 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é eu la for-
ma qne convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. G 22 
iSIII mím 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo ausentarse sa du ña por asuntos de 
familia te vende la barbería calle de San Pedro 26. 
' mto al café E l Gallo, frente á los muallos de Luz: 
oen sitio. 1527 8-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una mueblería bien surtida de musbles 
en buen punto. Se da muy barata por tener que 
arsontarse f>u dueño. En la sección de auunc'os de 
este periódico informarán. 1583 8-17 
S E V E N D E 
una bodega, stlón da baile, dos casas y una fabrica 
de curtidos »n la piafa de Marianao, Calzada nú-
mero 10. IE formarán en Monte 3i 5. 
1507 8 16 
C A P S 
En superiores condiciones se vende uno muy ba-
rato por ausentarse su dueño, Riyo 40 informarán, 
No se admiten ooiradorei. 1612 4-16 , 
V e n t a d e u n c a f é 
Por no podarlo atender su duefi j y no ser de su 
giro se vende un café que está situado en may buen 
punto, está bieo surtido y es muy bonito: se da en 
proporción; so necesita de la venta diaria que ha-
ce el establecimiento para sacar una buena ntili-
dad. Para más potmenores é informes dirigirse á 
ObrapialP. 1379 8-9 
Ss ve nde nna gt^B^cliería con nneve vacas ó 
fin e'lag, sobre l o I n f o r m a r a n ea Indus-
tria 117, bodega. T^76 8-9 
S E V E N D E 
la bonita y cómoda casa ¿ nnba del Norte 316 en 
precio de 1000 centenes. Pne^e verse de oí ce á 
einco y para tratar con eu rueño á todas hori s en 
Obispo n. 4. Sin intervención de corredores. 
1374 8- 9 
Traspaso fle local 
Se cede un hermoso local, en 
de esta ciu l»d. bien deco.edo ; 
bleciiniento Para más infornr' 
Beillr 17, sastrería. 1282 
un punto céntrico 
propio para est?-
íi difigirso á O'-
15 6M 
m 
A V I S O . 
Se venden 9 mulqs de 6̂  á 7 caarUs á precies ba-
ratínimos.. Pueden verse en el p otrero Santa Teress, 
en Mansgne. Informar tn en esta ciudad Mnniáte 
gui y C? Cuba 68 y 7J. 1535 8-»7 
U n a c h i v a rec i en par ida 
con su cria, de abundaita lecln, de don jarro-!; so 
v̂ nde barata, AmUt id 13. y uaos mueblss por no 
necef itarae 1501 415 , 
EN Z U L U E T A Y TROCADERO ACABÁíTie recibir caballos de gran tamaño tmericanos pa-
ra coches de particulares, mnlas miy grandes ame-
ricanas para a.ar, cabillos láxanos, va'as. coches, 
arreos, fastas y todo lo c vK-erniente al ram-'. Casa 
da A. E . Vman, U9? * J5 
vacss lecherse ñnas, pura sanpre j rasa Holstein 
D usbtm j Gcr ev su producción de 16 á 24 emarti 
líos diarios: tambiéa hav vacas prefiadas próximas 
á parir. T< f J mes San Ignacio 82. 
1418 8-11 
Se vende un buen caballo criollo de îete e uartas 
y media, dorado, maestro do sUla r tiro. Puede ver 
se en Lyeptuho ISd'ae 11 á 4. 
tenes, 1̂ 87 
Sa valor setenta cen 
8-10 
SE AVISA A TODOS LOS OÜB D E S E E N caballos americanos que A. O, Mvlanha recibí-
do una partida por el últ'mc vapor de Moblla 7 los 
ofrece á sus amig.s * al publico en general en Zu 
lutt A y Trocadero á precios muy baratos 
iS7¿ 8-» 
S e a c a b a d e r e c i b i r 
una selecta partida de caballos de Tsxu, amaes 
trados para monta y tiro, Zalaets osa. á Troca-
dero, 1531 W 
n m m m 
S E V E N D E 
una guagüíta de cuatro aelettoj c»*i nueva; sirve 
para el campo y un carro de dos ruedas de toldo 
Concordia 'S-', talier. 
1531 4.16 
S e v e n d e n 
un carrito de dos ruedas y una wnla de monta bien 
baratos. San K-ilajl y Arambnre ínfomarán. 
InCiO 4_16 
Se vende una v o l a i t a 
con arreos de pareja y tres oabriolet^ de 3 ruedas 
Monte 868 esq. á Matadero, taller de oamajea 
USQ 8-13 
S E V E N D E N " 
dos carros de uso T dos muías da buena aliada en 
Reina n. 21, La Viña. 1385 g-io 
CARRUAJES 
Se venden: un vH-a-vii, un miloid j un cupé 
casi nuevos, con sus correspondientes aireos, ana 
pareja de caballoj) americanos y ano criollo, todo 
en perfecto estado y en precio módico. Galiano 102 
^St 8-10 S E V E N D E 
un vis-a-vis y un cupé en magnffiso estado de mo 
v se dan baratos para realizar. Obraría ST, eataBIo 
La Bomba. 1354 * 8-9 
T PBBNMS. 
MUEBLES—Un juego de cuarto completo da nogal y cedro, costó 90 centenas j vende ea 
60: hay además un gran surtido de muebles', camas 
pianos, lámparas y dos cajas de hierre y carpetas 
Animas n. 84, L a Perla, 
1218 alS-í dl3-S 
U N " P I A N I I T O 
del fabricante Frard en buenas condiciones. Ca^za 
da de Cristina 13, frente á la Quinta del R»T 
15^ 4 16 
S E V E N D E 
un mpgnífioo piano Pleyel modelo n. 8. de cnerdas 
oblicuas, completamente nuevo; último precio 818 
pesos: Cuba 4. por la mañana. 
1469 13-18 M 
P o l tener que a u s e n t a r s e 
su dueño, se vende un magnífico caballo y una mu-
ía, aoibos de monta, en Galiano nümaro 106. 
1478 4-14 
BICICLETA STfiRLINCr 
Sa vende una nueva en último precio de ocho 
centenes, San Rafael 130 
1467 ¡ 4-14 
RELOJES DE BOLSILLO 
jToYan que hora tiene V,í Señor, perdone qne 
no satit-faga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atrasol Eso po iíi soportarse cuando 
un reí-, j costaba una fvrtuua, pero en estos tiempos 
e-i que se puede tener reloj por caatro posos y bue 
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saberla hora en qne vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relejes da oro, plata y niquel y les rende muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmpostela 59, 54 y 56. 
c «It 18-11 m 
B I L . L . 4 R E 8 
De la acreditada marca J . PORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas automát'cas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota —Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, «ERNAZA 53, fábrica 
de billarea 373 78--20 K 
ULTIMA HORA 
Eealizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada ano. Yalea el doble. 
m SUAREZ 45 J A 
L A Z I L I A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Fluees de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de garga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va» 
lor. Se compran muebles y pianos. 
1 8i 2«-i9 p 
S. en C. 
HMUm DE MUEBLES 
r GOfflERCUSTE EX MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de BARS, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al público 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
ico. Frailo 118. 
o 392 1W-7 M 
S E V E N D E N 
ocho mesas nuevas para restaurant y otras muchas 
cosas para café ó fonda. E a Piado 77 A info-ma-
rán. 1359 8-9 
S I l A ( U I H A B ! i 
Propietarios Maestros de Obras 
ladostriales. 
lNúiK>Roa ita HIBBSO ESMALTAoo: los mejore* 
j loe más baratos. TUBOS DE HIKKBO KDNOIDO pa-
ra cafios de desagüe j otros usos, oon un surtido 
eompleto de plecas para toda ciase de bifurcación 
ees y conexionas. Precies mny módicos. Su renta 
por r*jk.wci8uo AUÁJ, aaUe de COBA.H 60. HABANA. 
«861 al I S - U f z 
Hacendados y Agricnlíores. 
Oran surtido de A B A D O S para el OUIUTO de la 
CANA y otros cuitiTes menores. Precios módioos. 
Bn renta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 80. 
Habana. e S52 alt 15-1 Ms 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
ex reloj que teníamos lo ha debtrnido el comején. 
—¡Hombrt! ¿no sabe á como se renden los relo-
jes? Están muebo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿SerieV.! E l servicio de agua paia una caca 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos. Con esta suma casi pee 'e V. 
comprar 40 relojes de pared que duran 40 sfios. 
~ 4 é no? Pregunte precelos A Borbolla, Compostela 
51 y §6. c419 18-11 m 
El M i I 
Helados superiores á 16 m\s . 
Kl vaso de leche de Ia, lo id. 
Hay surtido eonsuiite de 128 me-
jores frutas, buenos dulces, lu&cbs, 
refrescos, &t, 
U O . P r a d o 
O 305 
H a b a n a 
m m m r n m m m 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(Oe Madrid) 
Bl ftnioa remedio conocido hawta el dia para la 
completa curación ái'e i« 
I M P O T E N C I A 
Sspermatorraa, debilidad fen eral por los exceso» 
U írabsjo 6 la edad, tiendo también de resultados 
positlTot para la esterilidad de la mpier na alende 
motlrada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEftl í í íS pildora* 
cuentan más da 30 aflo^ d$ é i i ió y ei agombre 
de ios enftrpip^ qne iáá ns^n puya s i cui-aclón. Dt 
•$í^a 4 «faí pesos qro la csy» e» las principales far-
m^ci^i de la Isla y eu la de Sarrá, Teniente Bey 41. 
Habana, la» manda por correo í, todas D»>iai 
prew enrió de su importo. ' 
C S5g alt 4-3 Mr 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
qne os el mejor remedie que sa conoce 
para extirpar de rala, en pocos dias, y 
sin dolor toda oíase de 
CALLOS 
Se rende en todas las boticas. 
oSF6 »1t 1 Mc 
Para derolrer al cabello su color pri-
mitiro no hay mejor cosmético que el 
¿ p ie Persia Se GaiiM 
E l faror qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
ment? decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Uandul, al derelrer el color al cabello 
N O L O D B S T a t T T B 
j que al artlflcia es tan completo qne el 
ojo más e^p^rlmeñtadú no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede empinar sin tener que 1 arar-
se la cabete. Deja el cabello, suave, 
brillante, setioto. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se rende en todas las boticas y perfu-
merías, o 351 alt i Mz 
De cuBsles F ÍÉIS. 
A U S FAMILIAS 
eme q u i e r a n tomar buen vino, pi» 
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 , ydamoi 
1 2 botel las por $ 3 . 5 0 oro yangas 
zra fón por $ 4 - 2 5 oro sin casco, 
de l i n m e j o r a b l e v i n e BURDEOS 
que tanto o r é d i t o h a n dado á ant 
importadores , porque garantiaaa 
s u p u r e z a y legi t imidad Oras y 
Oonzalez, C u b a 5 3 , bajos. 
c 2S8 8&.31 F 
¡¡ i i$2 iela«a c a d a semas»*;!!! 
Conecta suma se puede alqulsr nna bicicUta 
magLlica y nuera en Galiaao 109 R jgalu mil b». 
rato que a'qui'ar bicijletas. SÍ alquilan pUnoi 
c 43»> 
S E V E N D E Í 
una escalera de caracol f n 35 pes^i. tfstí ea bisa 
estado. A todas horas en 3éu, 
J O V A S 
jHa ylsts \ , ^ riquísimo y espléndido st.'tidods 
joyas que «lis'.umbrsn por su riquesa 5onsntoisi 
acercan á las ridrieras de Borb.l a? jQaé nc? |Hom-
ore por Dio»! á quien se le ocurre vivir en la lila de 
Cuba y BO risitar algana res la casa mejor mrtld» 
y más á la moda y á precios más bajos qne todst lu 
de sutfr» en esta Isla. Pase cuando gaste i cjn-
renreríe de cuanto queda dicho por Compoítel* 
53, 54 y 56. c 417 1M1 m 
Seilla fle Tertia U n 
Se rendo aa Obispo 66, Habana-
1324 ^ 13-7 M 
\ \ w m m m m t a m m m m | 
\ \ * w ICJ Inuncloi Fraroem oe In 
¡ • S i a i ^ A Y E N C E F A V R E i C ' i 
< • It» ru* Cñ I» Qr*ng9-Bit»l¡irtf PAltíi 
LINIMENTO GENEAU 
iiiñoi it txitp 





ruego fin dtlorri eaida del palo,cura rápida y segurads la Co)er«a. EapararanM^ BonrehaeMSh .Torcstfaraa, >«4 ReTDlatrg f ratoluttro. 
HESTIVIER 10,275, etlls St-Ht DMt, fuú j Mu (irauitl 
Jamones gallegos superiores: se aesba de ractb» 
nna partida y se ceden á precios médicos en Oficios 
n. 21. 151? 4-16 
Regalos 
¿Tiene V. que hacer algún 
pase á rer los primorea . que 
obsequio?—¿Sí? pues nara ese objeto _ 
prec'03 nunca yistag en la Habana exhibe constan 
temente en esta dudadla casa de Borbolla, 
Compostela 52, 54 y 56 
c 416 18-11 m 
\ > D« LOS 
'Célebres Reme&«¿£a@ Boy' 
i ks prcpiê v̂ olúm» trttT» y sis sakor 
•4 ^ - V í H ü A O t h h . . 
I f l i S i l l R O V 
Populittt en F R A N C I A , ESPAÑA, AttÉRICA, 
BRASIL, en donde etiia 
eutorutdit por el Canece de Hitient, 
valsóos »« l/d raasoo 
Permitiendo cvüdcroe solo, con pooo gasto y pmts i 
ouraeion £zpelea prontamente los humores, U bdly 
flsmai rieladas que entretienen las enfermedaési; 
purifican U sangre y preserran de relncidenoia. 
- > a m p l é a n e e 
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a n a , GeídSj 
S e t i m a t i s m o , P é r d t t í a fiel apetit», 
TttinatPH, T ' l c f in» , C a l e n t u r a » , 
E n f e r m e - f i a d e » del H í g a d a , 
JStnp&inett,tiranos. K u b i c u n d e » , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
toís trsses qat uo lleve lis señu it la 
Fanc.cu Cottla 
Itrií de Ls Rey 
de s e » 0 
BN TOD.VS LAS RVAGTJLS. 
C O Q U E L U C H E 
( T O S i n ^ a n m a - ^ A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , G R I P P E 
^ . B E S E R A -
CALSU LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
IfO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
V i n o D é s i l e s 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médieo de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL 
. Tonifica los puSnones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza , v igor y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casas, 
eminentemente d i g e s t r r o y for t i f i cante , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DIPÓSITO CINIRAL : 18. Rué des Arts, en LEVAUOIS-KERRET. 
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Enlermedades del Estómago. 
L A S 
• 
F A L C I F I C A C I O N E S 
PRODUCTOS CON S A L E S NATURALES 
Extraídos de las Aguas 
IPASTILLAS VICHY-ESTADO 
para facilitar la digestión después de la comida. 
Enfermedades • 
del Hígado. • 
ffSSÍTSSSí:: COMPRIMIDOS YICHY-ESTADO 
de la vejiga. ^ ya,v& preparar el agua digestiva gaseosa. \ 
r o o C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
[ E l m e j o r y m á s e e o n ó m F e r r u g i n o s o , @MM V e © M A W , S>ARI8. - fn forfíf /«• farmteU». i c o ^ es* JM 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t r o - x r ^ a e r x i é t i c o s 
Contra las C O N V U l - S I O N E S y para 
D e n t i c i ó n de los N i ñ o s 
Deaconf íarse de loa Fa l s iúcs t c ionea 
' 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T BN TODAS FARMACIAS T DROGCKHIA8 
Tesoro de laa Madrai* 
ProTldwrta «t>tn«'"A| 
" V e x - d a c i e r o c s s j p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
¡ P A J E A S D E M A Z I É R E 
C A & G A H A S A G R A T E A 
B n f A J F t l S , casa O. X>xax.OS, 38, Boulevmrsi aiontparaa»»» 
Y O J TODAjS L A S F A R M A g l Á s 
GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
TROCADERO. 
Eeta casa compra teda clase de mneblef madoi. 
En laiuisma se Tandea escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vest'dorcs. Ihrabos, mesa* de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juego» de sala 
Luis XV, damsB de hier o y todo lo ooocerciente ! 
al ramo i precias que no adm ten competencia. I 
BP'Se ooaipone, bsmlia y enregülan toda ola-
se de muebles, garantiíando el trab»jo. 
— — 
